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Columbus Residents 
in 
Early Georgia Portraits, 1715-1870 
Extracted by Callie B. McGinnis 
In 1975, the University of Georgia Press published Early Georgia Portraits, 1715-1870, a work which 
was compiled by members of the National Society of the Colonial Dames of America in Georgia. A committee 
of Georgia women, chaired by Marion Converse Bright, conducted an indepth search for portraits painted 
prior to 1870. Specifically, they sought out portraits of Georgians or portraits owned by Georgians. Their final 
product was a 338-page book containing hundreds of portraits of prominent members of eighteenth and 
nineteenth century society-primarily Georgians. 
Columbus women who assisted in the compilation of Early Georgia Portraits, 1715-1870 were Mrs. 
Lindsay Neill Bickerstaff, Miss Emily Woodruff and Mrs. Burrell Cole. Other Columbusites mentioned in the 
preface include Lawrence C. Smith, Jr., and Al Alexander of the Columbus Ledger-Enquirer, Robert Byron 
Garrett, E. Brady Bynum and Robert Godwin Dennis. 
The committee working on the portrait project received over one thousand prints of portraits. From 
that number, they chose almost six hundred for publication. In the book, they also include a section entitled 
"Unillustrated Portraits," which is a list of the four hundred or so portraits that were ommitted. Unfortunately, 
there is no mention of geographic location in this list to identify additional Columbus portraits. 
For each portrait included in the book, the dates of the subject are usually given. Also included are 
name of the artist, a physical description of the work (medium and dimensions), and the date or approximate 
date of the portrait, if known. A short biographical sketch of the subject, written by the submitter, 
accompanies each portrait, along with the name of the portrait's owner. 
The portraits are divided into two groups: large size paintings and miniatures. Within each group, 
arrangement is alphabetical by the subject's last name. Also included in the book is a list of the artists and 
a list of patrons who assisted in the publication of the work. The index at the end of the book does not 
include the names of the subjects of the portraits, the miniatures or the unillustrated portraits, since these 
sections are arranged alphabetically. Rather, the index includes persons mentioned in the biographical sketches 
and the names of portrait owners. 
Some of the book's Columbus portraits will be easily recognized by students of local history. There 
is the well known portrait of Dr. Edwin DeGraffenreid, with his left index finger held up, as if he were 
attempting to emphasize a point. Absalom H. Chappell, John Banks, John Mustian and George Waldo 
Woodruff, are also familiar faces included in the book. But then there are the others not so well known, 
particularly the wives and children of prominent Columbus men. We see Mrs. John Banks, Mrs. Robert 
Flournoy, and Mrs. John Urquhart. Mrs. John Lloyd Mustian's ca. 1845 portrait shows her, at about age 
thirty-one, with dark hair pulled back, wearing an off-the-shoulder dress and a lace shawl. Born Julia Frances 
Jeter, she married John L. Mustian an early Columbus railroad entrepreneur, whose land in Meriwether 
County later became the property of the Warm Springs Institute. We see little Mary Adele MacDougald, 
about five years of age, wearing a charming empire-style dress with pantaloons peeking out from below the 
hem; she is clutching a dove. Mary, the daughter of Daniel and Eliza Alexander MacDougald, born in 1833, 
later married Robert Emmet Dixon; she died in 1900. Also featured is the portrait of Mary's younger brother 
William Alexander MacDougald. Painted when William was about nine years old, the portrait features him 
in belted suit with a puppy at his feet. It will be noted that many of the Columbus portraits are the work of 
an artist named Edward L. Mooney. Mooney, who was born in New York City in 1813 and died there in 1887, 
worked primarily in New York and Georgia. 
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Portraits for the following forty-eight Columbus residents appear in the book. These entries were 
retrieved by reading all biographical sketches in the book, and marking the ones that mentioned Columbus. 
Consequently, it is possible that some Columbus residents were overlooked. All information about the portrait 
is included below except the biographical sketch itself. Please keep in mind that ownership of a portrait may 
have changed since publication of Early Georgia Portraits, 1715-1870 in 1975. 
Readers desiring to look at the portraits mentioned should have no trouble finding this book. Copies 
will be found in most Georgia public and academic libraries. In Columbus, copies are available at the Bradley 
Library, in the Reference Department, and at Columbus College Library, in the Archives. 
The Portraits 
Abercrombie, Mary (Mrs. James M. Chambers), 1840-1925   page 3 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 30 x 24 inches 
Date:     1842 
Owner: Mrs. Gadi Timbes 
Banks, John, 1797-1870  page 9 
Artist:   Edward Mooney.  Signed on back 
Description:       Oil on canvas, 29 1/2 x 24 1/2 inches 
Owner: J. Watkins Dimon 
Banks, Mrs. John (Sarah Watkins), 1803-1881   page 9 
Artist:   Edward Mooney.  Signed on back 
Description:       Oil on canvas, 29 1/2 x 24 1/2 inches 
Owner: J. Watkins Dimon 
Blackmar, Alfred Owen, Sr., 1799-1865       page 270 
Artist:   Unknown 
Description:       Watercolor on ivory, 3x2 1/4 inches (miniature) 
Date:    ca. 1828 
Owner: Mrs. Sewell Marion Brumby (Mary Hart) 
Blackmar, Mrs. Alfred Owen (Betsy Brainerd Arnold), 
1800-1831   page 271 
Artist:   Attributed to William Bogardus by family 
Description:       Watercolor on ivory, 3x2 1/4 inches (miniature) 
Date:     1828 
Owner: Mrs. Sewell Marion Brumby (Mary Hart) 
Chappell, Absalom Harris, 1801-1878 page 31 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 27 1/2 x 23 1/2 inches 
Date:    ca. 1840 
Owner: Mrs. H. F. Birdsey (Cynthia Chappell) 
PORTRAITS 
Chappell Mrs. Absalom Harris (Loretto Rebecca Lamar), 
1818-1905   page 31 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 27 1/2 x 23 1/2 inches 
Date:    ca. 1840 
Owner: Mrs. H. F. Birdsey (Cynthia Chappell) 
Crawford, Martin J., 1820-1883   page 48 
Artist:   Edward L. Mooney 
Description:       Oil on canvas, 30 x 26 inches 
Date:    ca. 1845 
Owner: Mrs. Augusta Crawford Burgard 
Crawford, Mrs. Martin J. (Amanda Reese), 1825-1905  page 48 
Artist:   Edward L. Mooney 
Description:       Oil on canvas, 30 x 26 inches 
Date:    ca. 1865 
Owner: Mrs. Augusta Crawford Burgard 
Davis, Mrs. John H. (Georgia C. Mustian), 1834-1859   page 58 
Artist:   Edward L. Mooney.  Signed on back 
Description:       Oil on canvas, 30 1/4 x 25 1/2 inches 
Date:    ca. 1844 
Owner: Columbus Museum of Arts and Crafts 
DeGraffenried, Edwin L., M.D, 1798-1871    page 60 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 36 x 25 inches 
Owner: Mr. F. Clason Kyle 
Flournoy, Robert, 1826-1898 page 72 
Artist:   Attributed to John Collins by family 
Description:       Pastel, 23 1/2 x 19 1/2 inches 
Date:    ca. 1866 
Owner: Thomas Moffett Flournoy III 
Flournoy, Mrs. Robert (Eugenia Moffett), 1836-1902 page 72 
Artist:   John Collins.  Signed 
Description:       Oil on canvas, 28 x 23 inches 
Date:     1866 
Owner: Mrs. Donald Saunders 
Hall, Henry Thomas, 1817-1866 page 88 
Artist:   Edward L. Mooney 
Description:       Oil on canvas, 30 x 24 inches 
Date:    ca. 1862 
Owner: Estate  of Mrs. D. A. Turner 
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Hill, Joseph Booker, 1813-1864   page JQO 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 30 x 25 inches 
Owner: Lloyd Guyton Bowers 
Hill, Mrs. Joseph Booker (Henrietta Wingfield Dawson), 
1821-1881   page 100 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 30 x 24 1/2 inches 
Owner: Lloyd Guyton Bowers 
Holt, Hines, II, 1805-1865   page 103 
Artist:   C. R. Parker.  Signed lower right 
Description:       Oil on canvas, 36 x 28 inches 
Date:     1838 
Owner: The Holt family 
Holt, Mrs. Hines, II (Sarah Ann Charlotte Perry), 
1820-1894  page 103 
Artist:   C. R. Parker.  Signed lower right 
Description:       Oil on canvas, 36 x 28 inches 
Date:     1838 
Owner: The Holt family 
Illges, Abraham, 1830-1915   page 107 
Artist:   Attributed to Edward L. Mooney by owner 
Description:       Oil on canvas, 30 x 25 inches 
Date:     1865 
Owner: A. Illges, Jr. 
Leonard, Van de Van, 1790-1861 page 240 
Artist:   K. Colson 
Description:       Oil on canvas, 23 1/4 x 19 inches 
Date:    ca. 1850 
Owner: Frank Grieve Lumpkin 
MacDougald, Alexander, 1809-1856 page 148 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 30 x 25 inches 
Date:     1854 
Owner: Mrs. Courtland Winn Smith 
MacDougald, Mary Adele (Mrs. Robert Emmet Dixon), 
1833-1900  page 148 
Artist:   C. R. Parker 
Description:       Oil on canvas, 48 x 36 inches 
Date:     1838 
Owner: Sam C. Inman 
PORTRAITS 
MacDougald, William Alexander, 1838-1887 page 149 
Artist:   John Maier.   Signed "J. Maier -- 1847" 
Description:       Oil on canvas, 39 1/2 x 29 3/8 inches 
Date:     1847 
Owner: Sam C. Inman 
Mann, Alfred Turner, D.D.,1815-1889   page 157 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 27 x 22 inches 
Date:     ca. 1864 
Owner: Mrs. Alfred Mann Battey, Jr. 
Martin, Mrs. William Harbert (Mattie Carter Callier), 
1849-1894  page 159 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 30 x 26 inches 
Date:    ca. 1870 
Owner: Frank K. Martin 
Mitchell, Julius Caesar, 1842-1895   page 166 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 28 x 22 inches 
Date:    ca. 1860 
Owner: Mrs. Robert L. Hayes, Jr. 
Mitchell, Mrs. William Henry (Martha Ann Turner), 
1809-1859   page 167 
Artist:   George Cooke 
Description:       Oil on canvas, 29 x 24 inches 
Date:     ca. 1835 
Owner: Mrs. Joseph Neel Franklin 
Moffett, Henry, 1817-1866 page 168 
Artist:   Edward L. Mooney 
Description:       Oil on canvas, 29 x 24 inches 
Date:    ca. 1869 
Owner: Mr. Charles Dexter Jordan, Jr. 
Moffett, Mrs. Henry (Dorinda Philips), 1815-1872  page 168 
Artist:   Attributed to Edward L. Mooney by family 
Description:       Oil on canvas, 29 x 24 inches 
Owner: Mr. Charles Dexter Jordan, Jr. 
Moffett, Thomas Gabriel, 1832-1858   page 169 
Artist:   Unknown 
Description:       Pastel, 25 x 21 inches 
Date:     1858 
Owner: Thomas Moffett Flournoy, Jr. 
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Mustian, John Lloyd, 1805-1887 page J^Q 
Artist:   Edward L. Mooney.  Signed on back 
Description:       Oil on canvas, 30 1/2 x 25 1/2 inches 
Date:    ca. 1845 
Owner: Columbus Museum of Arts and Crafts 
Mustian, Mrs. John Lloyd (Julia Frances Jeter), 
1814-1911   page 171 
Artist:   Edward L. Mooney.  Signed on back 
Description:       Oil on canvas, 30 1/4 x 25 1/2 inches 
Date:    ca. 1845 
Owner: Columbus Museum of Arts and Crafts 
Neill Brothers (portrait of three) page 172 
George Hale Neill, 1836-1916 
Samuel Kain Neill, 1834-1887 
William Hamilton Neill, 1839-1909 
Artist:   Attributed to John Wesley Jarvis by owner 
Description:       Oil on canvas, 39 1/2 x 39 1/2 inches 
Date:    ca. 1851 
Owner: Lindsay Neill Bickerstaff 
Patten, Richard, 1820-1873 page J81 
Artist:   Edward L. Mooney.  Signed on back 
Description:       Oil on canvas, 30 x 26 inches 
Date:    ca. 1845 
Owner: Henry Latimar Watson, Jr., and Lucy Watson Smithers 
Patten, Mrs. Richard (Martha Ann Hodges), 1823-1892 page 182 
Artist:   Edward L. Mooney.  Signed on back 
Description:       Oil on canvas, 30 x 26 inches 
Date:    ca. 1850 
Owner: Henry Latimar Watson, Jr., and Lucy Watson Smithers 
Shepherd, Mrs. Albert Hillhouse (Anne Elizabeth Smythe), 
1813"?  page 205 
Artist: Edward L. Mooney. Signed on back 
Description: Oil on canvas, 32 x 28 inches 
Date:    ca. 1847 
Owner: Mrs. Pauline Shepherd Johnson and Mrs. Elise Shepherd Prather; on loan to the Columbus 
Museum 
Shepherd, Edward Thomas, 1810-1890 page 206 
Artist:   Attributed to John Wesley Jarvis by family 
Description:       Oil on canvas, 36 x 24 inches 
Date:     1840 
Owner: Mrs. Charles F. McLaughlin 
PORTRAITS 
Shepherd, Sarah Porter, (Mrs. Abner C. Flewellen), 
1833-1912  page 294 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on ivory, 3x2 1/2 inches       (miniature) 
Date:    ca. 1851 
Owner: Mrs. Pauline Shepherd Johnson 
Shepherd, William Smythe, Col. (1834-1924)   page 207 
Artist:   Edward L. Mooney.   Signed 
Description:       Oil on canvas, 32 x 28 inches 
Date:     1850 
Owner: Mrs. Pauline Shepherd Johnson and Mrs. Elise    Shepherd Prather; on loan to the 
Columbus Museum 
Urquhart, John A., 1805-? page 237 
Artist:   Edward L. Mooney 
Description:       Oil on canvas, 36 x 34 inches 
Date:    ca. 1846 
Owner: Mrs. Kyle Spencer 
Urquhart, Mrs. John A. (Mary Jane Shorter), 1807-1869   page 238 
Artist:   Edward L. Mooney 
Description:       Oil on canvas, 31 x 27 inches 
Date:    ca. 1846 
Owner: Edward Swift Shorter 
Wildman, Philo Hall, 1813-1854 page 255 
Artist:   Edward L. Mooney.  Signed 
Description:       Oil on canvas, 26 x 22 inches 
Date:     1845 
Owner: Katherine Neill McDuffie 
Wildman, Mrs. Phil Hall (Harriett Augusta Valentine), 
1817-1846  page 256 
Artist:   Edward L. Mooney 
Description:       Oil on canvas, 26 x 22 inches 
Date:     1845 
Owner: Katherine Neill McDuffie 
Woodruff, George Waldo, 1824-1911 page 301 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on porcelain, 5 1/2x3 1/2 inches (miniature) 
Owner: John H. Swift 
Woodruff, Mrs. George Waldo (Virginia Bright Lindsay), 
1829-1911 page 302 
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on porcelain, 5 1/2x3 1/2 inches (miniature) 
Owner: John H. Swift 
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Young, William Henry, Jr., 1837-1857    
Artist:   Unknown 
Description:       Oil on canvas, 15 x 12 inches 
Date:    ca. 1856 
Owner: Mrs. Young Bradley 
page 265 
**************** 
Family Cemetery 
by 
Dolores Autry 
Located on Macon Road at the Intersection of McKee Road, on the north west corner on the hill.  This 
cemetery is nearly destroyed from the recent highway work and vandals.  Recorded Feb. 22, 1992 
This grave is enclosed in a single grave wrought iron fence. 
BRITTANIA ROBERSON 
w/o Darius Cox 
b. Washington Co., Georgia 
Nov. 22, 1798 
d. Aug. 10, 1850 
SOPHRON E. PATTERSON 
b. Muscogee Co., Georgia 
Dec. 15, 1833 
d. Columbus, Georgia 
March 13, 1891 
JOHN PATTERSON 
d. June 27, 1843 
in the 54th year of his age 
HARIET PATTERSON 
Feb. 21, 1851 
in the 59th year of her age 
possible three other graves, sinks. 
NOTE:  Obituary:  Capt. John Patterson, age 54, formerly of Burke Co., Ga. A Captain in the Indian War 
1812-1813. Died in Upatoie, Muscogee County, Ga. 
Records of Baptism from the First Register 
' of 
Trinity Parish, Columbus, Georgia 
Part 3, 1881-1902 
by 
Mary Kent Berry 
11                           1881 
Jan. 19 
McNeil, Malcom Fenns 55 yrs. 
Mar. 6 
Carter, William Nelson 8 mos. 24 days Robert E. & Lula R. 
May 15 
Tillman, Joseph Eastham 24 yrs. Fred. C. & Eliz. E. 
June 3 
Kendon, Toby Frederick 15 yrs. 
July 7 
Black, Edwin Gregory 2 mos. 5 days Jos. D. & Harriet E. 
Short, Alice 8 yrs. Robert & Mary 
Brown, Jane 13 yrs. Jno. & Missouri 
Brown, Arena] 11 yrs. n 
Martiniere, Rochelle 10 mos. Wm. & Rochelle 
Martiniere, William 1 yrs. 10 mos. n 
■                          1882 
Jan. 15 
Johnson, Lottie Morill 3 mos. 3 wks. Jas. D. & Ella D. 
Jan. 29 
Masters, Mary 29 yrs. I. & S. Willett 
Willett, Ida 17 yrs. » 
Coffield, Dora 15 yrs. Mr. & Mrs. 
Feb. 15 
Edmunds, Josephine 31 yrs. Mr. & Mrs. Ingersol 
Edmunds, Thomas Turner 10 yrs. B. W. & J. 
Edmunds, John 8 yrs. » 
Edmunds, Benjamin Wadkins 6 yrs. n 
Edmunds, Julian Augustus 8 mos. n 
Berry, George Oliver 3 yrs. Geo. & Alice 
Mar. 31 
Mitchell, Annie de Lanney 9 yrs. Mr. & Mrs. 
May 5 
Williams, Wiley 24 yrs. Wm. F. & Julia F. 
June 2 
Burk, Mary Ada 10 yrs. Henry & Tilitha 
June 18 
Jordan, Rolf Curtis 1 mo. 22 days G. G. & L. C. 
Mulford, Louisa Mott 5 mos. 22 days R. M. & E. S. 
Blanchard, Emma Seabrook 2 mos. 4 days W. R. & H. S. 
June 25 
Robinson, Alice Infant Mr. & Mrs. 
Robinson, Katy Minnie Infant 
• 
n 
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LePine, Anna Alice 
Hood, Ida 
Riley, John 
Riley, Alonso 
Kinney, Thairlong 
Young, Robert 
Mullin, Henry 
Smith, Ory 
Dec. 3 
Dexter, Parkman Blake 
1883 
Infant 
Infant 
Infant 
Infant 
Infant 
Infant 
Infant 
Infant 
2 1/2 mos. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Amory & Helen 
Jan 25 
Williams, Joseph Seawell 
Jan. 31 
Bruce, Isabella 
Feb. 4 
Davidson, Edward Arthur 
Dunbar, Robert Clifford 
Dunbar, Jennie Henry 
Coffield, John William 
Coffield, Thomas 
Hollman, Rosetta Jackson 
Bray, Clara Elizabeth 
Jenkins, Maud Pearl 
Morris, Annie Jane 
Morris, Florence Frederick 
Kite, Bertie Lilian 
Findlater, George Edward 
Layfield, Georgia 
Findlater, Jane 
Findlater, Maggie Ella 
Findlater, Emma 
Furgerson, Fostin Moselle 
Bentley, Cyrus Alexander 
Allen, Jessie Lena 
Morris, Sarah Frances 
McMichael, Eva 
Morris, Julia Mary 
Dennis, Beulah 
Allen, Melissa 
McCook, Daniel 
Willett, Katie Masters 
Willett, Mary Caroline 
February 18 
Meyer, James Bivins 
Meyer, Fannin Drumwright 
Feb. 21 
White, Nannie Cecilia 
10 mos. 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Child 
Adult 
16 mos. 
5 wks. 
about 4 yrs. 
Wiley & Mattie 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
ii 
Mr. & Mrs. 
Henry T. & Eliza 
Henry T. & Eliza 
Mr. & Mrs. R. 
10 
TRINITY PARISH 
Mar. 4 
Bentley, Bettie Adult 
Philips, George Child 
McCook, William Child 
Crouch, George Thomas Child 
Mar. 18 
Mcllhenny, Katherine Virginia 8 mos. 18 days Oliver & Georgia 
Apr. 8 
Johnston, Florence Marian 5 mos. 7 days Jas. D. & Ella D. 
Radcliff, James Gregory 5 mos. Jas. S. & Emma E. 
Apr. 13 
Philips, Lucy Griffin 24 yrs. 8 mos. 
Philips, Lucy Gertrude 6 yrs. 8 mos. J. & L. G. 
Philips, Mary Julia 3 yrs. 7 mos. n 
May 2 
Hauserd, John Frederick 15 mos. Joseph & Mary 
May 6 
Brail, Sanford Clayton 2 mos. 3 wks. Henry G. & Elizabeth C. 
May 24 
Coart, William Cox 8 mos. 21 days Wm. C. & Mary 
June 10 
Swift, Clifford Jewett 6 mos. 2 wks. Geo. P., Jr. & Mrs. 
June 20 
Afflick, Bettie 4 yrs. W. D. & A. L. 
Afflick, Maggie 2 yrs. ri 
July 29 
Oliver, Charles Henry 4 mos. Geo. & Eliz. 
Aug. 12 
Reese, John Belah 12 yrs. John & Emma 
Reese, Margaret Edna 9 yrs. H 
Reese, Edward LeQuin 6 yrs. ri 
Aug. 19 
Crawford, Lula 7 yrs. Mr. & Mrs. 
Crawford, Charles 4 yrs. H 
Sept. 9 
Underwood, Thomas Charles 5 yrs. Joshua & Ida 
Underwood, William Henry 3 yrs. n 
Oct. 12 
Wilkins, Georgia Mustian 2 yrs. Chas. & Julia 
Nov. 14 
Chalmers, Florence Dwight 2 yrs. 9 mos. Geo. B. & Millie F. 
Chalmers, Louie Gray 2 mos. il 
Nov. 28 
Philips, Laura 4 mos. W. I. & I. G. 
Watley, Alice 8 yrs. J. &G. 
Brown, Minnie lyr. C. &M. 
11 
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1884 
Mar. 10 
Bivins, Francis Drumright 
Apr. 12 
Montague, Lizzie (col.) 
Apr. 16 
Woolfolk, Emily Meigs 
June 13 
Hockstrasser, Hortense 
June 15 
Hockstrasser, Morgan Taylor 
Hockstrasser, Hortense King 
Hockstrasser, Charles Edwin 
June 18 
Granberry, Eugenia 
June 23 
Crieghton, Sarah Teasdale 
Crieghton, Robert Henry 
June 17 
Sparks, Ovid McCurdy 
Apr. 20 
Christian, Henry (col.) 
July 8 
Spencer, Richard Perry 
Spencer, Laura Yonge 
July 14 
Geisler, Lois Turner 
Nov. 22 
Fry, Tinesey Brown 
1885 
Jan. 14 
Clegg, Willie Maud 
Russell, Ella 
Russell, Mary 
Jan. 22 
Schnell, John 
Cameron, John Alexander 
Jan. 28 
Johnson, Afilo Cleveland 
Johnson, Willie Colbert 
Jan. 29 
Williams, William Fletcher 
Jan. 30 
Turner, Emma Elizabeth 
Bausch, Mary Dorothea 
Bausch, Elenora 
5 mos. 
9 yrs. 
13 1/2 mos. 
28 yrs. 
8 yrs. 
6 yrs. 
3 yrs. 
2 mos. 
9 yrs. 
6 yrs. 
31 yrs. 
70 yrs. 
2 yrs. 10 mos. 
5 mos. 13 days 
5 mos. 13 days 
5 mos. 
17 yrs. 
22 yrs. 
24 yrs. 
46 yrs. 
22 yrs. 
37 yrs. 
30 yrs. 
13 days 
28 yrs. 
21 yrs. 
28 yrs. 
Jno. M. & G. L. 
Jas. & Martha 
Arthur E. & Virginia 
Mr. & Mrs. Salisbury 
Chas. E. & Hortense 
n 
M 
Eugene & L. E. 
Chas. & Frances 
Rich. & Ida 
Henry & Annie 
Walter & Sarah 
Mr. & Mrs. Jno. 
Jos. M. & Mary 
Wiley & Mattie 
Mr. & Mrs. Lamar 
John G. & Elenora 
12 
TRINITY PARISH 
Mar. 6 
Torbet, Charlton Harris 2 mos. Charlton & Katie 
Mar. 8 
LeQuin, Annie Laura 6 wks. Chas. H. & Margaret 
Mar. 11 
Conner, Mary Salmone 7 mos. Mr. & Mrs. H. T. 
Apr. 19 
Swift, Leonora 5 mos. 19 days Geo. & Lee 
May 24 
Coart, Elizabeth 9 mos. 17 days W. C. & Mary 
June 21 
Shepherd, Pauline de Lanney 3 yrs. Andrew H. & Lucy L. 
Shepherd, Edward lyr. n 
Dozier, Cornelia Woolfolk 5 yrs. H. W. & I. M. C. 
Dozier, John Walker 2 yrs. n 
Woolfolk, Rosa Grey 5 mos. Mr. & Mrs. Jno. 
July 13 
Byrd, Annie 9 yrs. James T. & Lucinda 
Byrd, Edgar 6 yrs. n 
Byrd, William 4 yrs. n 
Byrd, John Wesley 3 mos. n 
July 15 
Hyde, Henry 9 yrs. William & Modena 
Hyde, Rosa 8 mos. ii 
July 22 
Short, Charles 17 yrs. Mr. & Mrs. 
Aug. 2 
Morris, Clarence Sylvester 4 yrs. J. S. & J. 
Morris, Anna Macon 2 yrs. ft 
Morris, Mary Elizabeth 5 mos. n 
Sept. 13 
Smith, Mary Belle 22 yrs. 
Sept. 14 
Johnson, James Gregory lyr. S. J. & Ada 
Sept. 16 
Markham, Katie Johnson 6 yrs. Chas. H. & Mary F. 
Markham, Woody May 4 yrs. n 
Markham, Julia Flewelen 2 yrs. n 
Sept. 29 
Jewell, Snada 11 yrs. 8 mos. Jas. & Mary 
Jewell, Effie 9 yrs. 5 mos. n 
Jewell, Catherine 6 yrs. ti 
Oct. 4 
Willett, Mary Teresa 6 mos. Chas. & Mary 
Oct. 18 
Furgerson, Virginia Isobell 12 yrs. Mr. & Mrs. 
Gordon, Sarah Lucretia (col.) 1 yr. 7 mos. Matthew & Luran J. 
Nov. 15 
Granbury, William Cropp 3 mos. Mr. & Mrs. Eugene 
Blanchard, Henrietta Hill 1 yrs. 3 mos. Mr. & Mrs. Will R. 
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Blanchard, William Randolph 
1886 
Jan. 24 
Garrett, Robert Young 
Garrett, George Jeffries 
Jan. 31 
Robinson, Frederick Jennings 
Jan. 22 
Jewell, Mary 
Feb. 12 
Joseph, Idah Joanna 
Joseph, John Anderson 
Joseph, Eva Castleman 
Joseph, Louisa Pearl 
Joseph, Nellie Beach 
Joseph, Allie Estelle 
Joseph, Gertrude Hood 
Feb. 16 
Underwood, Gilbert Blanchard 
Mar. 14 
Odom, Helen Heyman 
Odom, George Morton 
Odom, Robert McDougald 
Mar. 24 
Sigler, Bessie 
Sigler, John 
Apr. 14 
Lazarus, Edith Harrison 
Apr. 23 
Martiniere, Nicholas Gachet 
Apr. 24 
Davidson, Oscar Frank 
May 9 
Bivins, Sarah Louisa 
May 26 
Dexter, Helen 
May 28 
Hunter, James Edward 
July 9 
Berry, Fannie Alice 
Aug. 21 
Law, Jake (col.) 
Law, Bessie (col.) 
Sept. 7 
Mischke, Carl Auguste 
Oct. 6 
Norman, Francis Alexander 
8 mos. 
25 yrs. 
23 yrs. 
16 yrs. 
30 yrs. 
20 yrs. 
18 yrs. 
15 yrs. 
13 yrs. 
11 yrs. 
9 yrs. 
3 yrs. 
7 mos. 
6 yrs. 
4 yrs. 
2 yrs. 
about 3 yrs. 
about 3 mos. 
20 mos. 
lyr. 
8 yrs. 
8 mos. 
4 mos. 2 days 
10 mos. 
3 yrs. 
4 yrs. 
9 mos. 
11 mos. 
9 mos. 3 days 
Mr. & Mrs. Jos. L. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. I. 
Mr. & Mrs. Joshua 
John & Mary 
Edward & Jennie 
Wm. A. & Rochelle 
Mr. & Mrs. Frank 
Mr. & Mrs. John 
Amory & Helen 
Norman & Julia G. 
Geo. O. & Alice 
Mary 
n 
C. A. & M. 
Rich. M. & Effie 
14 
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Oct. 13 
Chalmers, William Ponce 4 mos. 17 days W. E. & N. 
Nov. 21 
Hurley, Ella Annie (Holmes) 20yrs. Mr. & Mrs. Holmes 
Hurley, Bessie 4 yrs. Mr. & Mrs. Jos. 
1897 
Jan. 21 
Eifler, Albert Christian 5 wks. Mr. & Mrs. Phil 
Feb. 6 
Wall, Lela Ruth Mr. & Mrs. C. W. 
Turnage, Susie Ann 10 yrs. Mr. & Mrs. 
May 27 
Mulford, Joseph Hill 7 mos. » 
June 2 
Mitchell, Parizade 86 yrs. 
June 26 
Swift, George Parker 2 mos. 17 days Geo. P. & Leo. E. 
Sept. 5 
McNeil, Willie 3 yrs. W. 0. & E. L. 
McNeil, Alma Brooks 10 mos. H 
Sept. 7 
Beall, Mary Gaither lyr. H. J. & E. A. 
Sept. 30 
Davidson, Frank 31 yrs. 
Oct. 12 
Philips, Addie Leo lyr. Mr. & Mrs. 
Nov. 6 
Parker, Almira Berry 7 mos. Wm. & A. A. 
Nov. 9 
Berry, Charles Kinsel 2 mos. Geo. & Alice 
Nov. 22 
Eifler, Charles John 7 wks. Chas. J. & Annie B. 
1888 
Feb. 17 
Gray, Pearle Alberto 3 yrs. 9 mos. R. & M. L. 
Gray, Hugh Reese 6 wks. H 
Mar. 6 
Willcox, Josepha Kyle 2 mos. 10 days Jas. S. & Eliz. K. 
Mar. 17 
Stewart, Mary 11 yrs. Mr. & Mrs. 
Wiggins, Charles 6 yrs. Mr. & Mrs. 
Wiggins, Samuel 3 yrs. H 
Apr. 2 
Sigars, Emmet 7 mos. Mr. & Mrs. 
Apr. 6 
Chalmers, Willie Katherine 2 mos. 19 days W. E. & Nettie 
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Apr. 29 
Blanchard, Mercer 
May 25 
Yates, Francis Ellevence 
May 27 
Dunn, Edward Dudley 
Aug. 22 
Chalmers, Antoinette Whiteside 
Oct. 14 
Tillman, Betty King 
Dec. 9 
Bates, Edward 
1889 
Feb. 13 
Vebults, Gustav Herin 
Feb. 25 
Williams, Clayton 
Mar. 7 
Hamburg, Malcom 
Mar. 8 
Warner, Harry Huntington 
Mar. 17 
Parker, William 
Apr. 17 
Tickner, William Stewart 
Evans, James Fleming Wynn 
Apr. 18 
Coart, Pauline 
Apr. 20 
Crawford, Henry Benning 
May 29 
Hull, Lucius Chappell 
June 23 
Spann, Tressie 
July 16 
Curtis, Carrie Frances 
Sept. 5 
Davidson, Lester Eugene 
Davidson, Mabel 
Davidson, Pearle 
Nov. 6 
Eifler, Nellie Louisa 
Nov. 16 
McNeil, Ella 
Dec. 8 
 , Amilia Baillio 
6 mos. 
4 mos. 
10 days 
3 mos. 
24 yrs. 
7 mos. 20 days 
5 mos. 
4 wks. 
7 mos. 
6 mos. 
4 mos. 
6 mos. 
5 1/2 mos. 
7 mos. 
11 yrs. 
16 mos. 
17 yrs. 
54 yrs. 
9 yrs. 
6 yrs. 
4 yrs. 
3 mos. 
25 yrs. 
2 mos. 28 days 
Mr. & Mrs. Will 
Thos. E. & Eveline M. 
I. P. & A. 
Geo. & M. 
Thos. M. & Katie 
Mr. & Mrs. 
Wiley & V. V. 
Chas. & Ida 
Mr. & Mrs. Harry 
William & Annie 
Geo. W. & Nona 
Mr. & Mrs. T. C. 
W. C. & Pauline 
Mr. & Mrs. Rees 
Mr. & Mrs. Herbert 
Frank & Eliza 
Mr. & Mrs. Chas. 
Mr. & Mrs. Shelby 
16 
1890 
Jan. 24 
TRINITY PARISH 
Warner, Allis 20yrs. Dr. & Mrs. 
Mar. 13 
Clayton, Sarah Maxwell 6 mos. Mr. & Mrs. Joseph A. 
Mar. 16 
McDonald, Lucy Pamela 4 yrs. Mr. & Mrs. Malcom 
McDonald, Francis Wilkins 3 yrs. n 
McDonald, Effie Gordon 8 mos. n 
Mar. 30 
Layfield, May 7 yrs. Mr. & Mrs. Geo. M. 
Layfield, Clifford 5 yrs. M 
Layfield, Jesse 16 mos. n 
Apr. 20 
Smith, Philip John 5 wks. Mr. & Mrs. Reid 
Apr. 23 
Berry, Gertrude May 5 mos. Geo. O. & Alice H. 
Fry, Kathleen 2 1/2 yrs. Mr. & Mrs. W. A. 
May 16 
Halstead, Wyllean 4 mos. Jno. & Eugenia 
May 18 
Munn, Mary Adele 6 yrs. D. E. & S. E. 
Munn, Verna 4 yrs. n 
Munn, Stewart Gury 3 yrs. Stewart G. & Janie L. 
Munn, Fanny 6 mos. n 
May 24 
Belcher, Catherine Misouri 30 yrs. 
Belcher, Esa Eveline 1 yr. 4 mos. J. E. & C. M. 
May 31 
Belcher, Maude Lee 7 yrs. J. E. & C. M. 
Belcher, Cladin Clifford 5 yrs. n 
Belcher, Charles Luther 3 yrs. J. E. & C. M. 
June 14 
Sea, Mary Lizzie 38 yrs. 
Sea, Jennie May 3 yrs. Mr. & Mrs. 
Sea, Clarence lyr. 
June 18 
Broadnax, Eleanor Lucile lyr. rt 
June 22 
Slade, Roberta lyr. Mr. & Mrs. J. M. 
June 25 
Shepard, Eliza Wynne 3 mos. Mr. & Mrs. Andrew 
June 29 
Odom, Tommie Tuggle 3 yrs. 7 mos. Jno. & Mary 
Odom, Archie Bruch 17 mos. 
Aug. 20 
Dibble, Barbara Ellen 3 yrs. Oscar & Lena 
Aug. 27 
Golden, Elizabeth 29 yrs. Mr. & Mrs. Jas. Lenard 
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Sept. 28 
Barley, Helena Adele 
Findlater, Lizzie 
Findlater, Laura Beecher 
Findlater, Jesse 
Findlater, Henry 
Edwards, Bertha Ermine 
Oct. 26 
Holman, Josephine 
Seymour, Dicey 
Nov. 23 
Crawford, Goldie 
1891 
Jan. 18 
Abercrombie, Fannie Virginia 
Mar. 24 
Mitchell, Francis Eugene 
Mar. 25 
Allen, Howard Richardson 
May 24 
Glover, Sarah Townsend 
May 22 
Chalmers, William Douglas 
June 25 
Hanson, Rudolph 
June 28 
Salisbury, Thomas 
Salisbury, Mildred Patterson 
July 8 
Aeuchbacker, Rosa Louisa 
Chalmers, Alison Berry 
July 12 
Evans, Katherine Adelaide 
Barney, William Pope 
Aug. 2 
McDonald, Malcom 
Browne, Marjorie 
Aug. 7 
Dixon, Thomas Brooks 
Aug. 9 
Schnell, Marvin 
Schnell, Fannie Lottie 
Aug. 11 
Coart, Myrtice 
Dec. 6 
Slade, Susan Penelope 
6 yrs. 
11 yrs. 
3 yrs. 
8 yrs. 
12 yrs. 
8 yrs. 
14 yrs. 
8 yrs. 
3 yrs. 
5 mos. 
I yrs. 3 mos. 
13 mos. 
68 yrs. 
4 mos. 
4 mos. 
28 yrs. 
7 mos. 3 days 
4 1/2 mos. 
6 wks. 
15 mos. 
9 mos. 
6 wks. 
9 mos. 
16 yrs. 
II yrs. 
9 yrs. 
17 mos. 
2 mos. 15 days 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. Chas. G. 
William & Mary 
R. L. & M. R. 
Jos. T. & A. V. M. Byrnes 
Wm. E. & Nettie 
Mr. & Mrs. 
Thos. & Inez 
Louis E. & Willie 
Geo. B. & Millie F. 
Thos. H. &  Delia W. 
Chas. G. & Fannie P. 
Malcom & Lucia 
Rhodes & Nina 
Mr. & Mrs. I. M. 
Mr. & Mrs. John 
H 
Wm. & Pauline 
Richard W. & S. G. 
18 
1892 
TRINITY PARISH 
Mar. 5 
Allen, Georgia Richardson 
Apr. 3 
Slade, John Rhodes 
Apr. 16 
Colzey, Achsah 
Colzey, Aleck Young 
Compton, Annie Shelby 
April 20 
Coffin, Julia Virginia 
Apr. 24 
Phillips, Maggie Eva 
Broadnax, Clare Lockwood 
May 13 
Dennis, John 
Dixon, Stephen Marshall 
May 17 
Estes, Wilson Emery 
Meyer, Lucy 
June 12 
Meyer, Louis Oluyse 
June 15 
Coart, Lee Anna 
July 20 
Perkins, Laura Elizabeth 
Aug. 12 
Darden, Clifford Edward 
Darden, Paul McMillan 
Darden, Lottie Eloise 
Darden, Harry Burton 
Sept. 14 
Geyer, Albert 
Bentley, George Randolph 
Aeuchbacker, Louie Edgar 
Oct. 2 
Hyde, Hyram Shelly 
Hyde, George Curtis 
Hyde, Annie Mabel 
Nov. 24 
Swift, Amelie Compton 
Nov. 25 
Mooty, Amoret Cornelia 
5 mos. 
8 mos. 3 days 
25 yrs. 
15 mos. 
7 wks. 
2 mos. 
10 yrs. 
1 yr. 1 wk 
27 yrs. 
13 yrs. 
32 yrs. 
18 yrs. 
3 mos. 
7 mos. 
4 mos. 
5 yrs. 
4 yrs. 
2 yrs. 
9 mos. 
2 yrs. 
2 yrs. 
11 mos. 
5 yrs. 
3 yrs. 
9 mos. 
4 mos. 
7 yrs. 
R. L. & M. R. 
W. B. & M. B. 
Peter & M. A. Pacer 
G. F. & Achsah 
Mr. & Mr. Shelby 
Mr. & Mrs. W. B. 
Mr. & Mrs. Geo. 
Mr. & Mrs. Jas. M. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. Herman 
W. C. & Pauline 
Mr. & Mrs. Chas. L. 
Mr. & Mrs. J. R. 
Henry & Sarah 
James & Lizzie 
L. E. & Willie 
Mr. & Mrs. G. 
Mr. & Mrs. W. A. 
Mr. & Mrs. Jas. A. 
1893 
Feb. 2 
Slade, William 8 wks. R. W. & S. G 
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Feb. 5 
Lindsay, Annie Gertrude 
Laurence, William Clyde 
Laurence, Frederick 
Laurence, Harry Dixon 
Laurence, Verna 
Laurence, Charlie 
Feb. 15 
Laurence, Willie 
Odom, Sidney Harris 
Gordon, Ollin Lee 
Mar. 1 
Patrick, Raymond Elmer 
Mar. 31 
Gray, Agnes Gertrude 
Apr. 1 
Evans, Sallie Waddell 
Apr. 2 
Blanchard, Paul 
Apr. 12 
Kinden, Minnie Clark 
Kinden, Katie Kryser 
Apr. 23 
Chappell, Bentley Hart 
May 17 
Spencer, Cynthia Speed 
Aug. 2 
Matthews, William Harry 
Matthews, Ethel 
Matthews, Hattie 
Sept. 4 
Darden, Hattie Belle 
Nov. 9 
DeWolf, Thomas 
1894 
Jan. 6 
Compton, Ellen Hudson 
Mar. 5 
Jungermann, Annie Christina 
Mar. 14 
Coart, William Cox 
Mar. 28 
Jones, Nancy 
Apr. 1 
Snyder, Harry Clegg 
Snyder, Herbert Drew 
May 23 
Brown, Rhodes 
11 yrs. 
15 yrs. 10 mos. 
11 yrs. 11 mos. 
8 yrs. 
5 yrs. 9 mos. 
2 yrs. 9 mos. 
34 yrs. 
20 yrs. 
18 yrs. 
2 yrs. 2 mos. 
5 mos. 
8 mos. 
2 yrs. 
6 yrs. 
8 yrs. 
6 mos. 20 days 
9 days 
4 yrs. 
2 yrs. 
5 mos. 
4 mos. 20 days 
82 yrs. 
Mr. & Mrs. Jos. Lindsey 
Mr. & Mrs. W. C. 
2 mos. 
6 mos. 
7 mos. 
49 yrs. 
2 yrs. 6 mos. 
4 mos. 
9 mos. 
Chas. & Annie 
Mr. & Mrs. P. L. 
Thos. & Delia 
Mr. & Mrs. W. 
Wm. & Lula 
n 
Mr. & Mrs. L. H. 
Mr. & Mrs. R. P. 
W. H. & A. F. 
H 
ft 
Mr. & Mrs. J. R. 
Shelby & Juliett H. 
Ernest & Lilly 
Wm. C. & P. D. 
Mr. & Mrs. H. D. 
Mr. & Mrs. Rhodes 
20 
June 8 
Chalmers, Israel Brown 
July 4 
Brown, Callene 
July 20 
Porter, Charles Brainnd 
Sept. 30 
Berry, Irene Estelle 
Oct. 4 
Stewart, George Grimes 
Nov. 29 
Slade, Richard Williams 
Nov. 30 
Woolfolk, Albert Sydney 
1895 
Jan. 27 
Fergerson, Roberta May 
Feb. 3 
Godwin, Edna 
Feb. 4 
Bryan, Eleanor Mary 
Feb. 19 
Munn, Olivia 
Mar. 3 
Shell, Charles 
Apr. 7 
Benefield, James Lester 
Shell, Samuel 
Mote, James Frederick 
Mote, Henry Franklin 
Mote, Barriere 
May 26 
Sims, Roff 
June 13 
Grans, Willie Howard 
July 7 
McNulty, Robert Harrison 
Slade, Mary Brown 
Carter, Belle Roberta 
1896 
Feb. 27 
Stevens, Veola 
Gordon, Mary Virginia 
Mar. 1 
Darden, Willie Gus. 
Mar. 3 
2 mos. 
3 mos. 
4 mos. 
2 mos. 
9 mos. 
2 mos. 19 days 
19 mos. 
18 mos. 
4 yrs. 
21 yrs. 
2 yrs. 7 mos. 
11 yrs. 
10 
6 yrs. 
7 yrs. 
6 yrs. 
3 yrs. 
6 mos. 3 wks. 
2 yrs. 
6 1/2 mos. 
20 mos. 
2 1/2 yrs. 
TRINITY PARISH 
Geo. B. & M. F. 
C. M. & C. S. 
Ed. B. & Mary E. 
Geo. O. & A. H. 
Wm. W. & E. C. 
Rich. W. & Susan G. 
Henry B. & Annie K. 
Mr. & Mrs. 
Mrs. W. Chalmers 
Mr. & Mrs. Stewart G. 
Mr. & Mrs. W. H. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
It 
it 
Roff & Belle 
Mr. & Mrs. Thos. 
Jno. O & Laura D. 
William & Mary B. 
Mr. & Mrs. Robert E. 
21 yrs. 
15 yrs. 
2 1/2 mos. 
Mr. & Mrs. Roseman 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. G. A. R. 
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Philips, Lottie Evelyn 
Mar. 17 
Reynolds, Martha Page 
Mar. 16 
Stevens, Annie 
Stevens, Charles Henry 
Stevens, Ellie May 
June 10 
Lockwood, McAlprine Harding 
July 1 
Allen, Robert Lee Richardson 
Allen, Holcombe Richardson 
Richardson, Georgia Mildred 
Richardson, Annie Gertrude 
Sept. 10 
Auechbaker, Annie Elizabeth 
Bentley, Carrie Beatrice 
Bentley, James Thomas 
Nov. 18 
Compton, Shelby Losthern 
1897 
Feb. 14 
Curtis, Lizzie 
Feb. 25 
Ellis, Florence Emily 
Feb. 28 
Mote, Ella May 
Mar. 15 
Moriott, Helena Ida 
Apr. 5 
Perkins, Charles Louis 
Perkins, Susan Dabney 
Apr. 7 
Coart, Margaret 
Apr. 15 
Montgomery, Blanche Estell 
Montgomery, Frederick Barrett 
Apr. 27 
Cleghorn, Margery Elizabeth 
Cleghorn, John Frederick 
May 23 
Brown, Watkins 
Salisbury, Sarah Corzine 
Oct. 3 
Warner, Frederick 
Warner, Morton Cameron 
Oct. 22 
McNulty, John Owen 
5 yrs. 
19yrs. 
2 mos. 
29 mos. 
4 yrs. 2 mos. 
3 1/2 mos. 
2 yrs. 9 mos. 
6 wks. 
1 yr. 8 mos. 
7 wks. 
lyr. 
3 yrs. 
8 mos. 
3 mos. 
5 mos. 
1 yr. 2 mos. 
16 yrs. 
22 yrs. 
4 yrs. 
19 mos. 
2 mos. 
3 yrs. 
5 yrs. 
6 mos. 
5 yrs. 
16 yrs. 
5 mos. 
4 yrs. 
7 yrs. 
16 mos. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. Theodore 
n 
Mr. & Mrs. Theodore 
Tho. F. & Annie 
Robt. L. & Mildred R. 
N 
Mr. & Mrs. B. H. 
Louis & Jullien 
Jas. & Elizabeth 
Mr. & Mrs. Shelby 
Mr. & Mrs. Walter 
Mr. & Mrs. G. O. 
Mr. & Mrs. Charles L. 
M 
Mr. & Mrs. W. C. 
Mr. & Mrs. James Lame 
n 
Mr. & Mrs. J. F. 
Mr. & Mrs. 
Thos. & Inez 
Mr. & Mrs. Harry 
Mr. & Mrs. Jno. 
22 
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Oct. 24 
Shorter, Edward Swift about 2 mos. Dr. & Mrs. James 
Nov. 5 
Darden, Annie Irene 7 mos. 26 days Mr. & Mrs. J. R. 
Nov. 25 
Pou, Joseph Felder Judge & Mrs. J. F. 
Dec. 4 
Edwards, James 32 yrs. 
Dec. 15 
Daniel, Grace Lee 16 yrs. 
1898 
Jan. 9 
Calloway, Johan Holt 2 mos. Mr. & Mrs. Frank 
Mar. 29 
Hill, Brown Young 16 yrs. 
Howard, 14 yrs. 
Waddell, Elliot 16 yrs. 
Apr. 17 
Mote, Louis Otis 18 mos. Mr. & Mrs. H. S. 
Wynn, Arthur Madison 14 yrs. Mr. & Mrs. John 
Fergerson, Clegford Mitchell 10 yrs. Mrs. Fanny 
May 13 
Stevens, Theodore Hollon 1 Mr. & Mrs. Theodore 
Halstead, Eugene 6 Mr. & Mrs. 
June 5 
Wadsworth, Claude 9 Mr. & Mrs. 
Kelly, Cecil 9 Mr. & Mrs. 
Kelly, George Brian 2 H 
Kelly, Ada 6 n 
June 22 
Woolfolk, Catherine 5 1/2 mos. Mr. & Mrs. Henry B. 
July 31 
Jackson, Edmund Woolfolk 2 mos. 9 days Mr. & Mrs. G. F. 
Dec. 5 
Sims, Edwin Huson 5 mos. 27 days Dr. & Mrs. G. H. 
Dec. 28 
Slade, Ann Hunter 3 mos. 3 days Mr. & Mrs. R. W. 
1899 
Jan. 15 
James, Emmett King 15 mos. Mr. & Mrs. Emmett K. 
Mar. 28 
Chalmers, Albert Davidson 11 mos. 7 days Wm. E. & Antionette 
Apr. 25 
Whiteside, Mary Lammis 3 mos. 16 days Mr. & Mrs. Samuel M. 
May 6 ■ 
Jungerman, Henry 8 days Mr. & Mrs. E. 
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May 28 
Scriven, Nora Slade 
June 1 
Curtis, Emmett 
July 8 
Compton, Juliette Hall 
Compton, Mary Knight 
July 14 
Slade, Leila Jacquelin 
Aug. 13 
Carter, Robert Elliot 
Sept. 24 
Dixon, Willie Doverd 
Dixon, Lucion Leo 
Oct. 11 
Coart, Florence 
Dec. 13 
Fergerson, Armue 
Dec. 14 
Green, Robert Harris 
Dec. 20 
Walker, Willie Belle 
Robinson, Joseph Dixon 
Green, Enoch Frank 
Green, John Kell 
Green, Margaret Lucile 
1900 
Feb. 2 
Moses, Mrs. Julia 
Feb. 7 
Barber, Thomas 
Feb. 14 
Reynolds, Mamie 
Feb. 24 
McRee, Martha 
Edmunds, Horace Porter 
Mar. 5 
Darden, Elizabeth Ellen 
Mar. 22 
Stewart, Miles Collin 
May 16 
Jungerman, Mary Elizabeth 
Jungerman, Katherine 
Dec. 9 
Wells, Mary Frances 
Dec. 12 
Bentley, Louise 
Golden, William Swift 
4 mos. 
2 mos. 
2 mos. 
lyr. 
3 yrs. 
4 yrs. 
2 yrs. 
lyr. 
60 
2 mos. 
17 yrs. 
2 mos. 
5 yrs. 
7 
3 
20 
14 
20 
3 
18 mos. 
5 mos. 7 days 
3 yrs. 
5 yrs. 
3 yrs. 
4 mos. 
4 mos. 
5 yrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. W. W. 
Shelby & Juliette 
Mr. & Mrs. Wm. B. 
Mr. & Mrs. Robert 
Mr. & Mrs. D. D. 
Wm. C. & Pauline D. 
Mr. & Mr. Frank 
Mrs. Walker 
Mr. & Mrs. E. B. 
Mr. & Mrs. E. F. 
Mrs. Walker 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. 
Mr. & Mrs. J. S. 
Mr. & Mrs. R. L. 
Mr. & Mrs. Jno. R. 
Wm. W. & G. C. 
Mr. & Mrs. E. 
n 
Mr. & Mrs. L. A. 
Mr. & Mrs. J. 
Mr. & Mrs. T. E. 
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Golden, Theodore Earnest 
Golden, Melissa Heath 
1901 
Jan. 9 
Brady, Charles 
Brady, Joseph 
Brady, Annie May 
Harris, Kate Jackson 
Harris, Eva May 
Harris, John Louis 
Jan. 23 
Salisbury, Thomas Morton 
Feb. 13 
Barnes, Julia Cullen 
Mar. 3 
Brasch, Louise Theresa 
Apr. 17 
Slade, Susan Greswald 
May 19 
Coleman, Jessie 
June 9 
Ingram, Porter 
Ingram, Elizabeth 
Ingram, William 
Ingram, Martha Alene 
June 12 
Lloyd, Clara Iverson 
Lloyd, Anna Johnson 
Lloyd, Alice Drake 
Lloyd, William Edward 
Lloyd, Julia Branham 
Lloyd, Mary Adele 
Lloyd, Lunsford Daniel 
June 26 
Noble, Lee William 
Aug. 5 
Dismukes, Elisha Paul 
Dismukes, Esther Floyd 
Dismukes, Mildred F. 
Dismukes, Mary Boiling 
1902 
Jan. 1 
Halstead, Emma Elizabeth 
Jan. 12 
Lockland, Thomas Cobbs 
8 yrs. 
12 yrs. 
10 yrs. 
10 
8 
6 
10 mos. 
12 
8 wks. 
3 mos. 
12 yrs. 
6 yrs. 
4 yrs 
2 yrs. 
16 yrs. 
15 
13 
11 
9 
6 
4 
7 wks. 
5 yrs. 
3 yrs. 
18 mos. 
6 wks. 
Mr. & Mrs. C. 
it 
tt 
Mr. & Mrs. J. L. 
ii 
Mr. & Mrs. Thomas 
Mrs. Anna 
Mr. & Mrs. A. 
Mr. & Mrs. R. W. 
Mr. & Mrs. Jim 
Mr. Mrs. T. E. 
Mr. & Mrs. W. E. 
Mr. & Mrs. L. L. 
Mr. & Mrs. E. P., Jr. 
2 yrs. 11 mos. 
7 wks. 
Mr. & Mrs. J. B. 
Mr. & Mrs. Thorn. C. 
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July 7 
Hill, Lucile Lynn 
July 9 
Bates, Thomas Weems 
Mar. 2 
Hall, Edgar Vergil 
Hall, Virginia Isabel 
Apr. 2 
Affleck, George Douglas 
Affleck, John Gordon 
Apr. 25 
Warner, Ronald Bruce 
Warner, Anne Catherine 
Warner, Reginald Murdock 
Apr. 27 
Johnson, Thomas Marion 
June 11 
Walker, William Martinene 
July 6 
Brady, Mabel 
Nov. 26 
Whiteside, Minnie 
1903 
Jan. 1 
Whiteside, Edwina 
Jan. 14 
Mote, Verna 
Jan. 16 
Matthews, Ruth 
Matthews, Mary 
Matthews, Frederick 
Feb. 18 
Daniel, Anna Louise 
Harden, Benjamin Durrie 
Apr. 22 
Bedell, Marguerete Louise 
Apr. 25 
Clason, Elizabeth Adelaide 
Clason, Thomas Sidney 
Clason, John Kirkland 
July 29 
Porter, Charlotte Katherine 
Oct. 12 
Colzey, Martha Preer 
20yrs. 
40 yrs. 
19yrs. 
14 yrs. 
10 yrs. 
3 yrs. 
5 yrs. 
lyr. 
9 mos. 
5 mos. 
15 yrs. 
4 mos. 
2 wks. 
10 yrs. 
8 yrs. 
7 yrs. 
5 yrs. 
5 mos. 
lyr. 
10 mos. 
7 yrs. 
4 yrs. 
2 yrs. 
3 1/2 mos. 
21 May 1901 
Mr. & Mrs. R. T. Gregory 
Capt. & Mrs. Jeff 
Mr. & Mrs. E. V. 
Mr. & Mrs. W. D. 
n 
Mr. & Mrs. H. H. 
n 
ft 
Mr. & Mrs. J. T. 
Dr. & Mrs. Arthur 
Mr. & Mrs. Mike 
Samuel Morton & 
Mary Adiel 
Mr. & Mrs. E. W. 
Mr. & Mrs. J. C. 
Mr. & Mrs. W. H. 
n 
n 
Mr. & Mrs. E. H. 
Mr. & Mrs. Si 
Mr. & Mrs. R. C. 
Mr. & Mrs. M. B. 
It 
H 
Mr. & Mrs. R. L. 
Eugene Frank & Achsah 
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Muscogee County 
by 
George White 
Laid out in 1826. Part set off to Harris, Talbot and Marion, in 1827. Part taken from Marion and 
Harris in 1829.  Length, 23 m.; breadth, 18 m.; area square miles, 414. 
No country is more highly favoured with extensive water facilities than Muscogee County. The 
principal stream is the Chattahoochee, affording to the inhabitants a steamboat navigation to the Gulf of 
Mexico. 
The smaller streams, all of which enter into the Chattahoochee, are Upatoi, West Upatoi, or Randall's 
Nocheefaloochee, Bull, Standing Boy, and West End creeks. 
The nature of the soil is various, from the richest vegetable mould to the poorest sand. 
Columbus is the seat of justice, situated at the foot of the falls, on the east bank of the Chattahoochee 
river, 128 miles W. W. W. from Milledgeville. It was laid out in 1828, and is the third city in the State. 
Immediately before the town rugged and large rocks rise over the whole bed of the river, and convert it into 
a succession of rapids. 
There are several fine public buildings in Columbus, among which are the Court-House, Odd Fellows' 
Hall, and Methodist Church. 
trees. 
Many of the private houses are large and beautiful, inclosed by grounds adorned with shrubbery and 
There are generally about sixteen steamboats plying between Columbus and the Apalachicola Bay. 
There is a handsome bridge over the river, belonging to the corporation, which cost $40,000, and yields 
an annual income of $10,000. No place in the United States possesses greater advantages for manufacturing 
purposes than Columbus. Captain Basil Hall, of England, during his visit to this town, observed that the value 
of its water power could not be estimated. 
Columbus has a number of benevolent institutions, among them the Female Asylum, a description of 
which has been furnished us by a lady:- 
In the spring of 1840, a few ladies of the Methodist Church in the city of Columbus, in mutual 
conference projected an Association, educational and benevolent in its scope. The design of the Society, as 
its name and title obviously import, was two-fold. The Society was extremely fortunate in the selection of its 
beneficiaries, but was greatly embarrassed in the educational branch of its operations, by the constant drain 
upon its limited resources, and diversion of a large share of its funds to cases of physical suffering. These 
demands were so multiplied, and the cases presented so worthy of relief, that the funds of the Society were 
mainly appropriated in the way of charitable donations, leaving, after these contributions, but a scanty pittance 
for educational purposes. This exigency suggested a change in the plan of operations, and upon consultation 
it was determined to petition the Legislature for a charter, incorporating the Society, under the name and title 
of "The Columbus Female Asylum." The charter was promptly granted, and a neat brick edifice, at the cost 
of a thousand dollars, was immediately erected upon a portion of the Commons, generously donated by the 
City Council. The building was completed in the spring of 1845, and was dedicated to Christian benevolence 
the 7th of April, by Dr. L. Pierce and Rev. J. E. Evans. Thankful and exultant hearts united on that 
memorable day, with the ministers of God, in prayer for blessings upon the four little orphans and the matron, 
(who nobly gave her services,) the first inmates of the Asylum. 
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The necessary funds, in the outset of the enterprise, were raised in part by the needle, and an annual 
collation prepared by the members. This method of supply was so precarious, and the remuneration for work 
actually done was so insufficient, that it was abandoned in 1848, and annual subscriptions substituted, as more 
certain and reliable. 
This Christian enterprise was projected by members of the Methodist Church, and by them supported 
until the year 1848, when, upon invitation, a limited number from the other denominations of the city 
cheerfully united, and now co-operate in the good work with Christian zeal. The society has at this period, 
1852, twenty children under its care, and from the success of the past, is devoutly thankful to God, and in 
looking to the future, is hopeful and confident. 
During the past year the Society received the very liberal donation of five hundred dollars. With this 
sum two comfortable rooms (much needed) have been added to the building.  The donor is unknown. 
Statistics from the Census of 1850. --Dwellings, 1,884; families, 1,981; white males, 5,279; white females, 
5,081; free coloured males, 29; free coloured females, 33. Total free population, 10,422; slaves, 8,156. Deaths, 
187. Farms, 581; manufacturing establishments, 30. Value of real estate, $4,339,582; value of personal estate, 
$4,465,400. 
The Cotton Gin Manufactory of E. T. Taylor & Co. is situated in Columbus. Capital, $60,000; hands 
employed, 50, who are generally boarded in a large house belonging to the establishment. Number of gins 
manufactured every year, 1,000. Machinery capable of manufacturing 1,500 per annum. Principal building, 
100 by 48 feet, three stories high, with a wing 30 by 50. 
The Columbus Variety Works have two saw-mills, and machinery for manufacturing tubs, buckets, 
churns, &c; also a planing machine capable of planing, tonguing, and grooving 7,000 feet of lumber per day. 
Employs 45 hands.  Capital, $35,000. 
Columbus Factory, three miles from Columbus.  Capital, $50,000. 
Coweta Falls Factory, situated in Columbus.  Capital, $80,000. 
The Howard Manufacturing Company is located in Columbus.  Capital, $85,000. 
The Eagle Mills were erected in 1851. The main building is of brick, 150 by 50 feet, four stories and 
a basement. Steam is used for all purposes for which heat is required. The machinery is adapted to the 
manufacture of all the various styles of cotton and woollen fabrics. Capital, $140,000. Hands employed, 240; 
consumption of cotton, 1,500 bales per annum; consumption of wool, 100,000 pounds per annum; spermaceti 
oil used, 1,000 gallons per annum; lard, 500 per annum; cords of wood, per annum, 200; barrels of flour for 
sizing, 350 per annum. Average pay of females, $10 per month; average pay of males, $20 per month. 
Winter's Merchant Mill is eight stories high, and cost $30,000. 
The Rock Island Paper Mill is situated on the Chattahoochee River, 2 1/2 miles above Columbus; 
partly in Georgia, and partly in Alabama. Capital, $50,000. The machinery is prepared for making all kinds 
of writing, printing, and wrapping paper; capable of manufacturing 2,500 pounds of paper per day; consuming 
3,000 pounds of rags daily. 
The following description of the "Lover's Leap" is extracted from Richards' "Georgia Illustrated." 
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This romantic locale is a high and ragged cliff, which terminates an ascending knoll of dark rocks, and 
projects boldly into the Chattahoochee River. Its summit commands one of the most magnificent displays of 
river scenery which Nature could present, or which Art could picture. On the left the river pursues its 
downward course to Columbus, in a straight line. Its flow is rapid and wild, broken by rocks, over which the 
water frets and foams in angry surges. The bed of the stream is that of a deep ravine, its walls lofty and 
irregular cliffs, covered to their verge with majestic forest growth. From this point the city of Columbus is but 
partially visible. At the "Leap," the river makes a sudden turn, and forms an angle with its course below, 
flowing in a narrow channel so regularly lined with rocks on both sides, and of such uniform width as to 
resemble a canal. A short distance above it makes another right angle, and resumes its old course. 
Legend of the Lover's Leap.-In the early part of the present century, this region was inhabited by two 
powerful tribes of Indians. Rivals were they, and, with numbers equal, and alike proud names, well they vied 
with each other. There was no tribe among all the powerful nation of the Creeks, who boasted of their 
prowess before a Cusseta or a Coweta. Yet they were not friends; for who of those proud red men would 
bend before the acknowledged superiority of the other? It may have been a small matter from which their 
jealousy sprung, but the tiny thing had been cherished, till a serpent-like hatred hissed at the sound of the 
other's name. 
The proud Chief of the Cussetas was now become an old man, and much was he venerated by all who 
rallied at his battle-cry. The boldest heart in all his tribe quailed before his angry eye, and the proudest did 
him reverence. The old man had outlived his own sons. One by one had the Great Spirit called them from 
their hunting-grounds, and in the flush of their manhood they had gone to the spirit-land. Yet he was not 
alone. The youngest of his children, the dark-eyed Mohina, was still sheltered in his bosom, and all his love 
for the beautiful in life was bestowed upon her;-ah, and rightly too, for the young maiden rivalled in grace 
the bounding fawn, and the young warriors said of her that the smile of the Great Spirit was not so beautiful. 
While yet a child, she was betrothed to the Young Eagle of the Cowetas, the proud scion of their warrior 
Chief. But stern hatred had stifled kindly feelings in the hearts of all save these two young creatures, and the 
pledged word was broken when the smoke of the calumet was extinguished. Mohina no longer dared to meet 
the young Chief openly and death faced them when they sat in a lone, wild trysting-place, 'neath the starry 
blazonry of midnight's dark robe. Still they were undaunted, for pure love dwelt in their hearts, and base fear 
crouched low before it, and went afar from them to hide in grosser souls. Think not the boy-god changes his 
arrows when he seeks the heart of the red man. Nay, rather with truer aim and finer point does the winged 
thing speed from his bow, and deeply the subtle poison sinks in the young heart, while the dark cheek glows 
with lover's proper hue. The deer bounded gladly by when the lovers met, and felt he was free, while the 
bright-eyed maiden leaned upon the bosom of Young Eagle. Their youthful hearts hoped in the future, though 
all in vain, for Time served but to render more fierce that hostile rivalry, more rank than deadly hatred, which 
existed between the tribes. Skirmishes were frequent amid their hunters, and open hostilities seemed 
inevitable. 
And now it was told by some who had peered through the tangled underwood and matted foliage of 
those dim woods, that the Coweta had pressed the maiden to his heart in those lone places, and that strange 
words and passionate were even now breathed by him to her ear. Then the hunters of the Cussetas sprang 
from their couches, and made earnest haste to the dark glen. With savage yell and impetuous rush they 
bounded before the lovers. They fled, and love and terror added wings to their flight. For a while they 
distanced their pursuers. But the strength of Mohina failed her in a perilous moment, and had not the Young 
Eagle snatched her to his fast-beating heart, the raging enemy had made sure their fate. He rushed onward 
up the narrow defile before him. It led he forgot whither. In a few moments he stood on the verge of this 
fearful height. Wildly the maiden clung to him, and even then, in that strange moment of life, his heart 
throbbed proudly beneath his burden. The bold future alone was before him; there was no return. Already 
the breath of one of the pursuers, a hated rival, came quick upon his cheek, and the bright-gleaming tomahawk 
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shone before him. One moment he gazed on him, and triumph flashed in the eye of the young Chief, and then 
without a shudder he sprang into the seething waters below. Still the young maiden clung to him, nor yet did 
the death-struggle part them. The mad waves dashed fearfully over them, and their loud wail was a fitting 
requiem to their departing spirits. The horror-stricken warriors gazed wildly into the foaming torrent, then 
dashed with reckless haste down the declivity, to bear the sad tidings to the old Chief. He heard their tale in 
silence. But sorrow was on his spirit, and it was broken. Henceforth his seat was unfilled by the council-fire, 
and its red light gleamed fitfully upon his grave. 
The name of Muscogee is given to this division of the State to perpetuate the name of a tribe of the 
Creek Nation. 
Le Clerc Milfort, a highly educated French gentleman, came to America in 1775, and after making 
a tour through the New-England States, he visited the Creek Nation. At Coweta, two miles below Columbus, 
he formed the acquaintance of Colonel McGillivray, the great Chief of the Creeks. Pleased with the Colonel' 
he determined to take up his residence in the nation. In a short time he married Mcgillivray's sister, was 
elected Grand Chief of War, and in this capacity conducted many expeditions against Georgia. Much of his 
time was devoted to the writing of a history of the Creeks, which he afterwards published in France. Mr. 
Pickett, in his History of Alabama, has extracted from this work the following particulars in relation to the 
Muscogees:- 
Hernando Cortez with some Spanish troops landed at Vera Cruz in 1519. He fought his way thence 
to the city of Mexico. At that time the Muscogees then formed a separate republic on the northwest of 
Mexico. Hitherto invincible in war, they now rallied to the aid of Montezuma, engaging in the defence of that 
greatest of aboriginal cities. At length Cortez was successful. Montezuma was killed, his government 
overthrown, and thousands of his subjects put to the sword. Having lost many of their own warriors, the 
Muscogees determined to seek some other land. The whole tribe directed their course eastward until they 
came to the banks of the Red River, where they laid out a town, and remained there several years. In 1527 
they abandoned their town, and after various battles with the Alabamas, settled upon the banks of the Wabash. 
How long they remained here is not known, but they finally crossed the Ohio and Tennessee, and settled upon 
the Yazoo. Learning what a fine country was occupied by the Alabamas, they broke up their establishments 
upon the Yazoo, took possession of the lands upon the Alabama, Coosa, and Tallapoosa, and advanced to the 
Ocmulgee, Oconee, and Ogeechee. Pushing on their conquests, they reduced a warlike tribe called the Uchees, 
upon the Savannah River. Some time after these conquests, the French established themselves at Mobile, by 
whose instrumentality a peace was made between the Alabamas and Muscogees. The Alabamas and 
Tookabatchas became members of the Muscogee confederacy, and in the course of time many other tribes 
joined them. When the English began to explore their country, and to transport goods in all parts of it, they 
gave all the inhabitants collectively the names of the Creeks, on account of the many beautiful rivers and 
streams which flowed through their extensive dominion. This union gave them much influence. In 1786 the 
whole number amounted to 17,280, of whom 5,860 were fighting men. 
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APPLICATIONS FOR SOUTHERN CROSSES OF HONOR SUBMITTED TO 
THE LIZZIE RUTHERFORD CHAPTER # 60, UDC 1900-1912 
by 
Linda J. Kennedy 
Southern Crosses of Honor were presented to veterans of the War Between the States by the United Daughters of the Confederacy.  In order to receive a Southern Cross of Honor, an 
applicant had to be a veteran, the oldest living lineal descendant of a Confederate veteran, or a widow of a Confederate Veteran.  Most of the below named applicants were members 
of the Columbus, Georgia Camp 511 United Confederate Veterans. 
NAME 
ADAMS, William Augustus 
ALFORD, George Washington 
ANTHONY, Judge Lewis 
ASHLEY, John Alexander 
ENTERED FROM 
Troup Co., GA 
Harris County, GA 
Muscogee Co., GA 
Stewart County, GA 
AUCHBACHER, Louis Phillippe      Columbus, Muscogee, GA 
AVERETT, Eli Monroe 
BACON, Robert Alston 
BAGLEY, Francis Marion 
BARFIELD, Pinckney 
BARR, Hugh W. 
BARTEE, George Washington 
DATE 
ENTERED 
17 Sep 1861 
4 Jul 1861 
12 Mar 1862 
9 Apr 1861 
11 May 1861 
20 May 1861 
Apr 1861 
Muscogee Co., GA 
Columbus, GA 
Chattahoochee County, GA 15 Nov 1863 
Macon County, GA 2 Sep 1861 
Marion, GA 5 Mar 1861 
Tallapoosa County, AL 12 May 1862 
BARTLETT, Delusseline Draughn    Quitman County, GA Mar 1862 
BASSETT, Jesse 
BATES, Thomas Jefferson 
BEDELL William R. 
BELLAH, Robert Pollak 
BETHUNE, Angus J. 
BIGGERS, L J. 
Chattahoochee County, GA     Mar 1862 
Russell Co., AL 
Columbus, GA 
Cobb County, GA 
Macon County, AL 
Muscogee County, GA 
15 Apr 1861 
16 Apr 1861 
18 Aug 1862 
May 1862 
1 Jun 1864 
UNIT DATE OF DATE OF RESIDING 
DISCHARGE      APPLICATION 
Co. B, 60th Regt GA Vol Apr 1863 2 Apr 1903 Columbus, GA 
Co. K, 35th Regt GA Vol 13 Dec 1862 7 Dec 1903 Columbus, GA 
Co. C, 46th Regt GA Vol May 1865 27 Apr 1903 Girard, AL 
Co. B, 20th Regt GA Vol 7 Jun 1865 23 Jan 1904 Columbus, GA 
Co. I, 5th Regt GA Vol Aug 1865 18 Feb 1901 Columbus, GA 
Co. I, 5th Regt GA Vol 28 Apr 1865 8 Jun 1900 Columbus, GA 
Co. G, 2nd Regt GA Vol Nov 1861 17 Apr 1901 Graysville, GA 
Co. H, Bonaud Bn GA Vol 1 May 1865 17 Apr 1901 Columbus, GA 
Co. B, 22nd Bn GA Arty May 1865 31 Aug 1903 Columbus, GA 
Co. A, 1st Conf Regt Vol 26 Apr 1865 13 Jan 1904 Columbus, GA 
Co. E, 34th Regt AL Vol Apr 1865 16 Mar 1904 Columbus, GA 
Co. H, 51st Regt GA Vol Apr 1865 16 Feb 1901 Columbus, GA 
Co. D, 46th Regt GA Vol 1 May 1865 23 Feb 1904 Columbus, GA 
Co. K, 6th Regt AL Vol 28 Apr 1865 18 May 1900 Columbus, GA 
2nd Regt GA Vol Apr 1865 24 May 1900 Columbus, GA 
Co. C, Phillips Legion 4 Jun 1865 7 Dec 1901 Columbus, GA 
Co. E, 45th Regt AL Vol 25 Feb 1865 3 Jun 1902 Columbus, GA 
Pemberton's Cavalry 10 May 1865 10 Dec 1902 Columbus, GA 
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BIZE, Daniel Robert 
BLACKMON, James Clinton 
BLANCHARD, Thomas E. 
BLANDFORD, Mark Hardin 
BOOTH, Zachariah Daniel 
BOZEMAN, William Van Buren 
BRADLEY, Robert 
BRANTLEY, James Edward 
BROOKS, Isham Ransom 
BROOKS, John Isham 
BROWN, James Green 
BROWN, James Hunter 
BROWN, John Josephus 
BROWN, Thomas Gaines 
BROWNING, Edmond 
BUGG, R. M. 
BURKE, John William 
BURNETT, Eugene  P. 
BURRUS, George Joseph 
BUSH, Joel 
BUSH, Thomas 
BUSSEY, Benj. W. 
BUTT, William B. 
Columbus, Muscogee, GA 
Harris County, GA 
Columbus, GA 
Marion County, GA 
Taylor County, GA 
Muscogee County, GA 
New Kent County, VA 
Barbour County, AL 
Muscogee County, GA 
Muscogee County, GA 
Columbus, Muscogee GA 
Russell County, AL 
Macon Co., GA 
Gadsden Co., FL 
Russell County, AL 
Columbus, Muscogee, GA 
Glennville, Barbour, AL 
Sparta, Hancock, GA 
Columbus, Muscogee, GA 
Chattahoochee County, GA 
Columbus, GA 
Jamestown, GA 
Buena Vista, Marion, GA 
22 Mar 1862 
Mar 1861 
16 Apr 1861 
10 Jun 1861 
May 1862 
May 1861 
28 Jun 1861 
22 Apr 1861 
18 Jun 1861 
3 Mar 1862 
19 Apr 1861 
8 Mar 1862 
27 Apr 1861 
6 Apr 1861 
12 Mar 1862 
20 Apr 1861 
Jun 1863 
May 1861 
16 Mar 1864 
May 1862 
May 1862 
15 Apr 1864 
15 Apr 1861 
Co. C, 46th Regt GA Vol 
Co. E, 20th Regt GA Vol 
Columbus Guards, 2nd GA 
Co. K, 12th Regt GA Vol 
Co. C, 6th Regt GA Vol 
Co. I, 20th Regt GA Vol 
Co. F, 3rd VA Cav Regt 
Co. I, 1st Regt AL (Arty) 
Co. E, 12th Regt GA Vol 
Co. C, 46th Regt GA Vol 
Co. A 2nd Bn GA Vol 
Co. H, 15th Regt AL Vol 
Co. I, 4th Regt GA Vol 
Co. B, 1st Regt FL Vol 
Co. K 46th Regt GA Vol 
Co. A 2nd Bn, GA Vol 
Co. F, 6th Regt AL Cav 
Co. A, 6th Regt GA Vol 
Co C, 1st City Bn 
Co. D, 46th Regt GA Vol 
Co. A, Jaques Bn, GA Vol 
Co. B, Indep. Bn, Sig Corps 
Co. I, 2nd Regt GA Vol 
May 1865 
May 1863(?) 
May 1865 
8 May 1862 
12 Apr 1865 
12 Apr 1865 
9 Apr 1865 
1 May 1865 
3 May 1865 
1 May 1865 
Apr 1865 
14 Apr 1865 
5 May 1864 
27 Apr 1865 
I May 1865 
23 Jun 1865 
23 Apr 1865 
Apr 1865 
4 May 1865 
May 1865 
May 1865 
II Apr 1865 
May 1865 
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5 Nov 1900 Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Charles City, VA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
11 Feb 1905 
3 May 1910 
7 Feb 1901 
3 Oct 1901 
19 Sep 1901 
1901 
18 Jun 1901 
5 Feb 1901 
26 Jan 1903 
12 Mar 1903 
5 Feb 1901 
2 May 1903 
12 Jan 1903 
6 Jun 1904 
17 Jun 1903 
31 May 1900 
1 Jun 1900 
1 Jun 1900 
13 Feb 1901 
14 Apr 1902 
24 May 1900 
9 May 1900 
Muscogee Co., GA 
Columbus, GA 
Potosi, MO 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
CROSSES 
BYRD, Wiley Columbus, GA Sep 1861 Co. G, 21st Regt SC Vol Jul 1865 6 Apr 1901 Columbus, GA 
CALDWELL, Henry Harrison Taylor County, GA May 1862 Co. C, 59th Regt GA Vol 12 Apr 1865 19 Dec 1902 Columbus, GA 
CAMERON, Archibald T. Americus, Sumter Co, GA 5 Apr 1861 Co. A, Cutts Btry, GA Vol 5 Feb 1865 8 Apr 1902 Columbus, GA 
CAMP, Leonidas Aaron Atlanta, GA Nov 1864 Co. C, 1st Regt Conf Reg 16 Apr 1865 25 May 1900 Columbus, GA 
CAMPFIELD, Alexander Savannah, GA Mar 1864 Co. B, 6th Regt GA Res 11 May 1865 24 Apr 1901 Columbus, GA 
CARGILL, George William Russell County, AL Oct 1863 Co. C, 27th Bn GA Vol Apr 1865 17 May 1901 Columbus, GA 
CARTER, Robert E. Columbus, GA 1862 Nelson Rangers Indep Cav 26 Apr 1865 19 May 1910 Columbus, GA 
CARTER, William A. Mobile, AL 1861 Woodruff Rfls, 21st Regt AL Apr 1865 Jan 1902 Columbus, GA 
CHAFFIN, Thomas Columbus, GA 16 Apr 1861 Co. G, 2nd Regt GA Vol Apr 1865 Jun 1902 Columbus, GA 
CHALMERS, W. E. Russell County, AL May 1864 Co. C, 63rd AL Vol May 1865 23 Mar 1905 Columbus, GA 
CHAMBLISS, Thomas Dixon Autauga County, AL 15 Mar 1861 Co. K 6th Regt. AL Vol 20 Apr 1865 26 Apr 1901 Columbus, GA 
CHAPMAN, Daniel McNeil Chattahoochee Co., GA Apr 1862 Co. D, 46th Regt GA Vol May 1865 5 Oct 1900 Columbus, GA 
CHASE, George William Columbus, GA 1 Jul 1862 19th GA Vol 1 Apr 1901 Columbus, GA 
CHESNUT, John David Stewart County, GA July 1863 Co. F, 5th Regt GA Res Vol 1 May 1865 17 May 1904 Columbus, GA 
CHESTNUT, Andrew Jackson Stewart County, GA Apr 1861 Co. C, 2nd Regt GA Vol May 1865 21 Mar 1906 Columbus, GA 
CLARK, Geo. R. Muscogee County, GA Apr 1862 Co. B, 31st Regt GA Vol May 1865 30 Apr 1906 Columbus, GA 
CLEGG, John C. Columbus, Muscogee, GA 15 Mar 1862 Co. K, 46th Regt GA Vol 20 Apr 1865 1 Jun 1900 Girard, Russell, AL 
CLEMENTS, Benjamin S. Meriweather County, GA 6 Jun 1861 Co. D, 8th Regt GA Vol 6 May 1864 17 Dec 1902 Sulpher Spgs, GA 
CO ART, William C. Columbus, GA 21 Oct 1864 Co. C, Jaques Bn, GA Vol Apr 1865 1 Oct 1902 Columbus, GA 
COBB, James Monroe Russell County, AL 15 Mar 1861 Co. F, 6th Regt AL Vol 1 Jul 1865 28 Sep 1901 Columbus, GA 
COLEMAN, Henry Clay Chambers County, AL May 1862 Waddell's Btry, AL Vol 16 Apr 1865 25 Jun 1902 Louvale, GA 
COLEMAN, Thomas Goulding Columbus, Muscogee, GA 16 Apr 1861 Co. G, 2nd Regt GA Vol 11 Apr 1865 24 May 1900 Columbus, GA 
COOK, James Osgood Andrew 
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Culloden, Monroe, GA Jul 1861 Co. B, 2nd Bn, GA Vol 16 Apr 1865 12 Apr 1905 Talbotton, GA 
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COOK, Martin Van Buren 
COX, John Jacob 
CRENSHAW, James Edmond 
CREWS, Eli Anthony 
DAVIS, John C. 
DAY, John B. 
DEATON, James Eugene 
DEGRAFFENREID, Edwin F. 
DISMUKES, Elisha Paul 
DOLES, George Washington 
DOZIER, Alonzo Augustus 
DUKE, John 
DUPONT, A. S. 
ELLIS, Roswell 
ELLISON, David 
ENNIS, John Henrey 
ESTES, Charles Edward 
EVERETT, Henry F. 
EVERIDGE, Addison Allen 
FEILER, Jacob 
FLETCHER, James Monroe 
FLOURNOY, John Francis 
FLOURNOY, Josiah 
Columbus, GA 
Harris Co., GA 
Russell County, AL 
Buena Vista, Marion, GA 
Columbus, Muscogee, GA 
Edgefield Dist, SC 
Columbus, Muscogee, GA 
Milledgeville, GA 
Quincy, Gadsden, FL 
Columbus, Muscogee, GA 
Muscogee County, GA 
Columbus, GA 
Quincy, FL 
Columbus, GA 
Whitfield County, GA 
Columbus, Muscogee, GA 
Columbus, Muscogee, GA 
Columbus, GA 
Chattahoochee County, GA 
Eatonton, Putnam, GA 
Muscogee County, GA 
Columbus, GA 
Columbus, GA 
7 May 1861 Co. I, 5th Regt GA Vol 26 Apr 1865 
22 Aug 1864 Pemberton's Cav, GA Vol May 1865 
Jul 1861 Co. G, 17th AL Vol Dec 1863 
16 Apr 1861 Co. I, 2nd Regt GA Vol 26 Apr 1865 
10 Mar 1861 Co. F, 17th Regt GA Vol 11 Apr 1865 
8 Jan 1861 Co. A, 7th Regt SC Vol Apr 1865 
Feb 1862 Co. C, 29th Bn, GA Cav 20 Apr 1865 
May 1861 Horse Guards Phillips Lgn May 1865 
6 Apr 1861 Co. G, 1st Regt FL Vol May 1865 
20 Apr 1861 Co. A, 2nd Bn, GA Vol 11 Apr 1865 
Mar 1862 Co. K, 46th Regt, GA Vol 1 May 1865 
May 1862 Co. I, 3rd Regt. GA Cav 26 Apr 1865 
8 May 1861 Co. G, 1st Regt FL Vol 1865 
9 May 1861 Co. G, 2nd Regt GA Vol Apr 1865 
17 Apr 1861 Co. D, 6th Regt AL Vol Jun 1865 
Jun 1864 Pemberton's Cav, GA Vol Apr 1865 
Jul 1862 Co. A, 2nd Bn, GA Vol 15 Apr 1865 
2 Jul 1862 Co. A 7th Regt Partsn Rgrs 1864 
Jun 1861 Co. B, 37th Regt GA Vol 1 May 1865 
Apr 1861 Co. G, 12th Regt GA Vol May 1865 
1 Apr 1862 Co. C, 46th Regt GA Vol 1 Aug 1865 
Jul 1964 Co. A, AL Corps of Cadets 1 May 1865 
14 Apr 1864 Nelson's Rangers Never 
MUSCOGIANA, VOL. 5, NOS. 1&2 
29 Apr 1901 Columbus, GA 
28 Apr 1903 Columbus, GA 
31 Jan 1901 Columbus, GA 
22 May 1902 Pickens County, AL 
15 Feb 1901 Columbus, GA 
21 May 1900 Columbus, GA 
2 Jun 1900 Columbus, GA 
12 Feb 1901 Columbus, GA 
15 May 1900 Columbus, GA 
25 May 1901 Lee County, AL 
8 Jun 1900 Columbus, GA 
7 Dec 1901 Columbus, GA 
26 Dec 1901 Quincy, FL 
17 May 1908 Greenville, GA 
10 Jan 1903 Columbus, GA 
13 Jan 1903 Columbus, GA 
25 May 1900 Columbus, GA 
20 Mar 1903 Columbus, GA 
5 Sep 1903 Columbus, GA 
11 Sep 1990 Columbus, GA 
18 Feb 1901 Columbus, GA 
2 Apr 1901 Columbus, GA 
15 Jun 1905 El Callao, Ven 
CROSSES 
FOGLE, William Jacob Columbus, GA 23 May 1861 Co. A, 10th Regt GA Vol Apr 1865 1901 Columbus, GA 
FORAN, John Columbus, Muscogee, GA 13 Apr 1861 Co. B, 1st Regt GA Vol 25 Jun 1865 24 May 1900 Columbus, GA 
FOREMAN, William B. Quincy, FL 10 Jun 1861 Co. C, 6th Regt, FL Vol 9 Apr 1865 31 May 1900 Sneads, FL 
FORTSON, Henry Parrett Muscogee County, GA Oct 1861 Co. B, 31st Regt GA Vol Jul 1865 27 Oct 1900 Muscogee Co. GA 
FRAMPTON, James Henry Columbus, Muscogee, GA 23 May 1861 Co. I, 2d Regt GA Vol 10 May 1865 18 Sep 1900 Columbus, GA 
FREEMAN, James Thornton West Point, GA 19 July 1861 Co. B, 13th Regt AL Vol 12 April 1865 13 Mar 1903 Phenix City, AL 
FULLER, Joseph Pryor Chattahoochee County, GA 13 May 1861 Co. B, 20th Regt GA Vol 9 April 1865 26 Nov 1900 Columbus, GA 
GALLOWAY, John Henry Columbus, GA 12 Mar 1862 Co. C, 46th Regt GA Vol May 1865 16 Mar 1904 Columbus, GA 
GAMMELL Francis Marion Muscogee County, GA Mar 1862 Co. C, 46th Regt GA Vol May 1865 16 Mar 1904 Columbus, GA 
GEORGE, James A. Upshur County, Texas 21 Sep 1861 Co. B, 7th Regt TX Inf Vol Jun 1865 7 Oct 1907 Deadwood, SD 
GIBSON, Hiram Alexander Columbus, Muscogee, GA 16 Jun 1861 Co. E, 12th Regt GA Vol 16 Jun 1865 13 Feb 1901 Girard, AL 
GLOVER, James Polk Tallapoosa County, AL Mar 1862 Co. B, Pioneer Crps AL Regt May 1865 15 Jan 1904 Phenix City, AL 
GLOVER, John Blackston Dale County, AL Mar 1863 Co. B, 6th Regt AL Vol 15 Jun 1865 14 May 1901 Griffin, GA 
GRADDY, Zachery Taylor Quitman County, GA 15 Aug 1864 Co. K, 20th Regt Conf Vol 9 Apr 1865 13 Oct 1900 Columbus, GA 
GREGORY, Robert Taylor Stewart County, GA Feb 1864 Co. I, 10th Regt Conf Cav 5 May 1865 3 Jun 1905 Columbus, GA 
GRIMES, Thomas Wingfield Columbus, GA Oct 1863 Nelson's Rangers, GA Cav 1865 24 Apr 1902 Columbus, GA 
HAINES, Leonard Green Muscogee County, GA 1 Jul 1864 Co. A, 6th Regt GA Res Vol Apr 1865 16 Mar 1904 Columbus, GA 
HALL John Wesley Columbus, Muscogee, GA 14 Aug 1861 Co. F, 17th Regt GA Vol 30 Apr 1865 3 May 1901 Muscogee Co., GA 
HALL William Thomas Columbus, GA 14 Aug 1861 Co. F, 17th Regt GA Vol 12 Apr 1865 10 Jun 1904 Columbus, GA 
HARGETT, John Calhoun Harris County, GA 2 Mar 1862 Co. E, 20th Regt GA Vol 19 Sep 1863 24 May 1909 Columbus, GA 
HARRIS, A. C. Harris County, GA 18 Aug 1863 Co. E, 46th Regt GA Vol 26 Apr 1865 9 Jan 1913 Hamilton, GA 
HARRIS, Alexander Stephens Russell County, AL Jul 1863 Co. E, 45th Regt AL Vol May 1865 17 May 1904 Phenix City, AL 
HARVEY, William Thomas 
35 
Talbot County, GA May 1861 Co. A, 4th Regt GA Vol Oct 1863 18 Apr 1901 Columbus, GA 
36 
HAYLES, William Franklin 
HERRING, Charles Henry 
HIGDON, Tapley Bynum 
HILL, John Cicero 
HOBBS, James Bedford 
HODGE, Enoch George 
HOLLIDAY, James Monroe 
HOWARD, Robert Milton 
HUBBARD, Richard Judson 
HUDSON, C. I. 
HUDSON, Benj. Wall 
HUFF, Warner Christmas 
HUFF, Cincinnattus Louis 
HUGHES, Samuel S. 
HUNT, Samuel Jackson 
IRBY, Richard 
JACKSON, Ephraim Matchett 
JACKSON, Joseph A. T. 
JACKSON, Joseph Enus 
JAMIESON, Alonzo S. T. 
JAR VIS, James Monroe 
JEFFERSON, Emory 
JENKINS, Felix J. 
Augusta, GA 1 Jan 1864 
Russell County, AL 15 Aug 1861 
Columbus, GA 26 Apr 1861 
Chattahoochee County, GA     3 Apr 1861 
Taylor County, GA 1864 
Muscogee County, GA 21 Jul 1861 
Muscogee County, GA Sep 1862 
Columbus, Muscogee, GA       22 May 1861 
Harris County, GA Apr 1863 
Hamilton, Harris, GA Feb 1863 
Columbus, GA 21 Apr 1861 
Muscogee County, GA Aug 1862 
Harris County, GA Apr 1861 
Columbus, GA Jun 1864 
Harris County, GA Mar 1862 
Nolloway County, VA 21 Apr 1861 
Butler, Taylor, GA 21 May 1861 
Russell County, AL May 1864 
Russell Co., AL 3 Feb 1863 
Chambers County, AL 17 Jun 1864 
Tallapoosa County, AL 24 Jul 1861 
Columbus, GA 1863 
Muscogee County, GA 
Co. A, Jackson's Augusta Bn 5 Nov 1864 
Co. K, 12th Regt AL Vol 20 May 1865 
Co. A, 10th Regt GA Vol Apr 1865 
Co. C, 10th Regt GA Vol 9 Apr 1865 
Co. A, 27th Regt GA Vol 26 Apr 1865 
Co. G, 20th Regt GA Vol Sep 1863 
Co. D, 10th Bn, GA Vol 15 Apr 1865 
Co. G, 2nd Regt SC Vol 26 Apr 1865 
Co. H, 54th Regt GA Vol May 1865 
Co. E, 2nd GA Regt 17 Jun 1865 
Co. G, 2nd Regt GA Vol 26 Apr 1865 
Co. B, 31st Regt GA Vol Nov 1862 
Co. A, 2nd Bn GA Vol Apr 1865 
Pemberton Cav, 3rd Regt May 1865 
Co. E, 46th Regt GA Vol Apr 1865 
Co. G, 18th VA Vol 10 Apr 1865 
Co. G, 6th Regt GA Vol 1 May 1865 
Co. C, 63rd Regt AL Vol May 1865 
Co. D, 45th Regt AL Vol 22 Jul 1864 
Co. D, 47th Regt AL Vol 9 Apr 1865 
Co. G, 14th Regt AL Vol Sep 1865 
Co. F, 3rd GA Regt Res Vol 30 Apr 1865 
MUSCOGIANA, VOL. 5, NOS. 1&2 
26 Apr 1904 Columbus, GA 
21 May 1900 Columbus, GA 
30 Jan 1905 Columbus, GA 
19 Feb 1901 Columbus, GA 
29 Apr 1901 Columbus, GA 
27 Sep 1900 Muscogee Co., GA 
8 Nov 1901 Girard, Russell, AL 
19 May 1900 Columbus, GA 
3 Feb 1902 Columbus, GA 
3 Jan 1903 Hamilton, GA 
8 Oct 1900 Columbus, GA 
21 May 1904 Columbus, GA 
16 Feb 1901 Columbus, GA 
25 May 1900 Columbus, GA 
19 Nov 1900 Columbus, GA 
11 Nov 1901 Ashland, VA 
9 Feb 1903 Columbus, GA 
6 Apr 1905 Harris County, GA 
2 May 1903 Columbus, GA 
5 May 1900 Columbus, GA 
18 Mar 1901 Columbus, GA 
21 Jan 1901 Columbus, GA 
17 May 1901 Dongola, GA 
CROSSES 
JENKINS, J. F. Harris County, GA Jul 1861 Co. N, 17th Regt GA Vol 9 Apr 1865 1912 Chipley, GA 
JENKINS, Sterling Horace Muscogee Co., GA 15 Mar 1864 Co. F, 3rd Regt GA Res Vol May 1865 19 Apr 1901 Upatoi, Muse, GA 
JOHNSON, Franklin Jackson Muscogee Co., GA May 1862 Co. D, 31st Regt GA Vol 1 May 1865 31 Jan 1901 Muscogee Co., GA 
JOHNSON, Philo Augustus Columbus, GA Mar 1862 Co. F, 17th Regt GA Vol 13 Apr 1865 1 Feb 1901 Columbus, GA 
JOHNSON, William Littleberry Macon County, GA 11 Jul 1863 Co. A, Bonaud's Bn, GA Vol 28 Jun 1865 18 Sep 1902 Muscogee Co., GA 
JONES, James Judson Harris County, GA May 1862 Co. G, 54th Regt GA Vol 3 May 1865 7 Jan 1903 Muscogee Co., GA 
JONES, Thomas Jefferson Upson County, GA Jul 1862 Co. D, 13th Regt GA Vol 23 May 1865 26 Jan 1904 Phenix City, AL 
JONES, William Jasper Stewart County, GA 16 Apr 1861 Co. E, 31st Regt GA Vol May 1865 20 Mar 1906 Columbus, GA 
JORDAN, G. Gunby Sparta, GA May 1863 Scouts for Gen S.D. Lee 26 Apr 1865 31 May 1900 Columbus, GA 
KENDALL, Chas. A. Columbus, GA 7 May 1861 Co. I, 5th Regt GA Vol Jun 1864 21 May 1900 Columbus, GA 
KILGORE, Willis Norris Merriweather County, AL Apr 1861 Co. B, 13th Regt GA Vol 19 Sep 1864 27 Sep 1900 Girard, Russell, AL 
KIMBROUGH Thomas Hugh Cataula, Harris, GA Oct 1862 Co. K, 35th Regt GA Vol 10 Apr 1865 25 May 1905 Cataula, Harris, GA 
KINSEL, Charles M Columbus, GA 16 Feb 1961 Co. B, Reg Ser Arsenal Vol 16 Apr 1865 1 Sep 1902 Columbus, GA 
LAKEY, William Russell County, AL Jun 1862 Co. E, 46th Regt AL Vol May 1865 9 Mar 1903 Phenix city, AL 
LAMAR, William L. P Perry County, AL 5 Jun 1862 Co. G, 51st Regt AL Vol 11 May 1865 21 May 1900 Columbus, GA 
LAMB, William Allen Russell County, AL 25 Apr 1861 Co. F, 6th Regt AL Vol Apr 1865 21 Dec 1900 Uhland, Russell, AL 
LAND, Aaron Muscogee County, GA Apr 1862 Co. K, 54th Regt GA Vol 26 Apr 1865 1 Oct 1901 Muscogee Co., GA 
LAND, Joseph Benjamin Muscogee County, GA Aug 1861 Co. C, 2nd Regt GA Vol 11 Apr 1865 23 Jan 1902 Muscogee Co., GA 
LASSITER, Robert Augustus Columbia County, GA 11 May 1861 Co. F, 10th Regt GA Vol 1 Jul 1865 13 Jan 1904 Columbus, GA 
LASSITER, Thomas Chesley Thompson, McDuffie, GA 2 Mar 1862 Co. K, 48th Regt GA Vol 11 May 1865 25 Mar 1904 Columbus, GA 
LEDSINGER, Robert Watkins Dyer County, TN 13 May 1861 Co. K, 4th Regt TN Vol May 1865 19 May 1900 Columbus, GA 
LENNARD, James Monroe Muscogee County, GA 20 April 1862 Co. C, 3rd Regt GA Vol Sep 1863 25 May 1900 Columbus, GA 
LEVY, Lionel Cardoza 
37 
New Orleans, LA May 1862 13th Regt. LA Vol May 1865 25 May 1900 Columbus, GA 
38 
LITTLE, William Augustus 
LOCKHART, William Sanford 
LOKEY, John William 
LYONS, James Henry 
MADDEN, Dennis Clarke 
MALONE, Benjamin Franklin 
MARCHANT, Alexander David 
MARTIN, Benjamin Goss 
MARTIN, W. A. 
MATTHEWS, John S. 
MCCLURE, Andrew Jackson 
MCCRARY.A. G. 
MCCRARY, Archelaus Yancy 
MCDUFFIE, John Neill 
MCEACHERN, Ed. S. 
MCGEE, W. A. 
MCKEE, Hockley Cloyd 
MEADOWS, William Henry 
MILLIRONS, Jesse 
MIMS, William Henry 
MITCHELL Obediah Thomas 
MOFFETT, Charles J. 
MOORE, Thomas Boling 
Talbot County, GA Jul 1861 
Muscogee County, GA Mar 1862 
Muscogee County, GA 19 Jun 1861 
Harris County, GA Feb 1862 
Pike County, GA Sep 1862 
Augusta, GA 27 July 1861 
Girard, Russell Co., AL Mar 1862 
Russell County, AL May 1862 
Harris County, GA 4 Dec 1861 
Oak Bowery, Chambers, AL    20 Jan 1864 
Fayette County, GA Aug 1861 
Muscogee County, GA 1 Nov 1861 
Stewart County, GA Apr 1864 
Columbus, GA 8 Apr 1862 
Columbus, GA 7 May 1861 
Harris County, GA Jul 1863 
Columbus, GA 3 Mar 1862 
Upson County, GA Aug 1861 
Randolph County, GA 5 Jul 1861 
Columbus, GA 6 May 1861 
Thomaston, Upson, GA 7 May 1861 
Columbus, GA Apr 1861 
Milledgeville, GA 1 Mar 1862 
Bibb County Cav, GA Vol       22 Apr 1865 
Co. C, 46th Regt GA Vol        Jul 1865 
Co. B, 20th Regt GA Vol 10 Apr 1865 
Co. K, 35th Regt GA Vol 12 Apr 1865 
Co. A 22nd Bn Arty GA Apr 1865 
Co.C, 1st Regt GA Reg May 1865 
Co. K, 46th Regt GA Vol Apr 1864 
Co. F, 45th Regt AL Vol June 1865 
Co. H 31st Regt GA Vol 9 Apr 1865 
Co. B, Bonaud's Bn GA Vol 3 May 1865 
Co. G, 30th Regt GA Vol May 1865 
Co. B, 31st Regt GA Vol 9 Apr 1865 
Co. G, 31st Regt GA Vol 13 Apr 1865 
Co. H, 3rd Bn GA Vol 18 Jun 1865 
Co. I, 5th Regt GA Vol 1 Jun 1865 
Co. B, 37th Regt GA Vol 26 Apr 1865 
Terrell Light Arty GA Vol 27 Apr 1865 
Co. D, 13th Regt GA Vol 3 Jul 1865 
Co. E, 13th Regt GA Vol Apr 1864 
Co. A 2nd Bn GA Vol Inf Apr 1865 
Co. K, 5th Regt GA Vol 3 May 1865 
Co. A 2nd Bn Cty Lt Gds 9 Apr 1865 
Co. G, 45th Regt GA Vol Nov 1864 
MVSCOGIANA, VOL. 5, NOS. 1&2 
17 May 1904 Columbus, GA 
6 Jan 1902 Columbus, GA 
25 May 1900 Columbus, GA 
15 Jun 1903 Columbus, GA 
30 May 1905 Columbus, GA 
9 May 1901 Columbus, GA 
17 June 1902 Girard, AL 
2 Feb 1901 Columbus, GA 
31 Dec 1902 Hamilton, GA 
19 May 1900 Columbus, GA 
7 Jun 1900 Gerard, Russell, AL 
20 May 1904 Columbus, GA 
7 Jan 1903 Muscogee Co., GA 
8 Jun 1900 Columbus, GA 
21 May 1900 Columbus, GA 
4 Jan 1903 Chipley, GA 
30 Aug 1900 Columbus, GA 
22 Jan 1904 Columbus, GA 
13 Feb 1903 Columbus, GA 
22 Dec 1900 Laredo, TX 
27 Apr 1903 Columbus, GA 
15 Apr 1901 St. Louis, MO 
7 Jan 1903 Columbus, GA 
CROSSES 
MORGAN, James Abner Stewart County, GA 23 May 1861 Co. C, 10th Regt GA Vol 15 Jul 1865 1 Jun 1900 Columbus, GA 
MORRIS, Joseph Woodson Muscogee County, GA 7 Apr 1862 Co. B, 3rd Regt GA Cav May 1865 3 Aug 1905 Columbus, GA 
MOUNTCASTLE, R. B. Charles City Co., VA 2 Apr 1865 Co. D, 3rd VA Regt Cav 2 Apr 1865 1902 New Kent, ? 
MOUNTCASTLE, Freeman W. Charles City Co., VA 18 May 1861 Co. D, 3rd VA Cavalry 11 Apr 1865 22 Mar 1901 Newport News, VA 
MURRAY, John Phillip Columbus, GA 20 Jul 1864 Co. A, Y'blood Bn GA Vol 30 Apr 1865 21 Jan 1901 Columbus, GA 
NEILL, George Hale Rogersville, TN May 1862 Co. C, 63rd Regt TN Vol 20 Sep 1863 4 Feb 1901 Columbus, GA 
NORMAN, Richard Marks 21 ??? 1864 Co. C, Jaques Bn GA Vol Apr 1865 5 Oct 1900 Columbus, GA 
ODOM, William Muscogee County, GA 19 May 1862 Co. D, 60th Regt AL Vol May 1865 23 Mar 1903 Columbus, GA 
OSBORN, James Madison Girard, Russell, AL 12 Mar 1862 Co. K, 46th Regt GA VOL May 1865 29 Oct 1900 Phenix City, AL 
OXFORD, A. C. Columbus, MS 14 Nov 1861 Baskerville Bn Cav 16 Apr 1865 20 Mar 1901 Birmingham, AL 
PALMER, John H. Knoxville, TN 2 Mar 1862 Kane's Btty, Lt Arty TN Vol Jun 1865 10 Apr 1903 Columbus, GA 
PARK, Andrew Jackson Hamilton, Harris, GA 1 Mar 1863 Co. F, 3rd Regt GA Reserves 1865 9 Aug 1910 Columbus, GA 
PARKER, William A. Muscogee County, GA 17 Apr 1862 Co. C, 46th Regt GA Vol Apr 1865 19 Jul 1901 Muscogee Co., GA 
PATTERSON, John Jasper Stewart County, GA 10 Jul 1861 Co. C, 2nd Regt GA Vol 27 Jun 1862 21 Oct 1910 Columbus, GA 
PEACOCK, Gideon James Columbus, GA 1 May 1861 Co. A, 2nd Bn GA Vol 11 Apr 1865 1 Jun 1900 Columbus, GA 
PEDDY, David Noah Girard, AL Apr 1864 Co. C, Naval Bn GA Vol May 1865 19 Mar 1904 Columbus, GA 
PHELTS, Marion Lumpkin Chattahoochee Co., GA Mar 1862 Co. D, 46th Regt GA Vol Apr 1865 15 Oct 1901 Muscogee Co., GA 
PHILLIPS, Lovick Wynn Russell County, AL Sep 1861 Co. B, 27th Regt GA Vol May 1865 24 Mar 1903 Russell County, AL 
PICKREN, James Madison Columbus, GA 15 Jul 1864 Co. B, Arsenal Bn GA Vol 18 Feb 1865 29 Apr 1902 Columbus, GA 
PITTS, Samuel R. Columbus, GA 16 Apr 1861 Co. G, 2nd Regt GA Vol 9 Apr 1865 5 Dec 1902 Russell Co., AL 
POOL, William Thompson Muscogee Co., GA 28 Aug 1864 Co. A, 6th Regt GA Mil Vol May 1865 10 Apr 1901 Columbus, GA 
PORTMAN, John Nicolas Columbus, Muscogee, GA 4 Mar 1862 Co. K, 46th Regt GA Vol May 1856 20 Jan 1903 Columbus, GA 
POTTS, Thomas J. Apalachicola, FL 4 Apr 1861 Co. B, 1st Bn FL Vol 9 Apr 1865 5 Jan 1903 Girard, Russell, AL 
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PRESTON, William Eldridge 
PRICE, Zachariah Milton 
PROFUMO, Francis Xiavier 
RAINES, W. J. 
RAWLS, William Thomas 
REDD, William 
REEDY, John Carobus 
REES, John M. N. 
REEVES, Ira Ellis 
REYNOLDS, Robert Solomon 
REYNOLDS, William Ferdinand 
RIDENHOUR, Thomas Franklin 
RILEY, Martin 
RITCH, Thomas Jefferson 
ROBERTS, James Osgood Andrew 
ROBERTS, John W. 
ROBINSON, Thomas Collins 
ROBINSON, W. S. 
RYCKELY, Chas. Edward 
SANDERS, James Napoleon B. 
SARLING, Sol 
SAYERS, John Calvin 
SCARBROUGH, John Wesley 
Dale County, AL 
Talbot County, GA 
Columbus, Muscogee, GA 
Talbotton, GA 
Upson County, GA 
Eufaula, AL 
Muscogee County, GA 
Columbus, GA 
Stewart County, GA 
Marianna, FL 
Macon County, AL 
Columbus, GA 
Columbus, Muscogee, GA 
Muscogee County, GA 
Columbus, Muscogee, GA 
Quitman County, GA 
Muscogee Co., GA 
Harris County, GA 
Columbus, Muscogee, GA 
Russell County, AL 
Augusta, GA 
Coosa County, AL 
Augusta, GA 
11 Mar 1862 Co. B, 33rd Regt AL Vol 1 May 1865 
Oct 1861 Co. E, 9th Regt GA Vol 12 Apr 1865 
4 Mar 1862 Co. C, 46th Regt GA Vol 1 May 1865 
I Aug 1861 Co. K, 27th Regt GA Vol 3 May 1862 
Feb 1862 Co. B, 5th Regt GA Vol 20 Jun 1865 
39th GA Cavalry 
Jun 1861 Co B, 31st Regt GA Vol May 1865 
7 May 1861 Co. I, 5th Regt GA Vol 26 Apr 1865 
12 Mar 1862 Co. G, 46th Regt GA Vol 3 May 1865 
10 Jul 1861 Co. F, 2nd Regt FL Vol 10 Sep 1861 
Mar 1862 Co. H, 45th Regt AL Vol Apr 1865 
II Apr 1861 Co. G, 2nd Regt GA Vol Apr 1865 
May 1861 Co. I, 5th Regt GA Vol May 1865 
12 May 1862 Co. G, 54th Regt GA Vol May 1865 
3 Apr 1861 Co G, 1st Regt FL Vol May 1865 
31 Oct 1861 Co. F, 61st Regt GA Vol 13 Dec 1862 
7 May 1861 Co. I, 5th Regt GA Vol 22 Jun 1865 
16 Apr 1861 Co. A, Cty Lt Gds 2nd GA 12 Apr 1865 
10 Dec 1864 Co. C, Naval Bn GA Vol 16 Apr 1865 
Jun 1862 Co. I, 3rd Regt GA Cav Vol May 1865 
Jun 1862 Wheeler Dragns Augusta Mil Apr 1865 
Sep 1863 Co. G, 53rd Regt AL Vol May 1865 
Apr 1861 Co. G, Blodgett Arty GA Vol May 1865 
MUSCOGIANA, VOL. 5, NOS. 1&2 
24 Sep 1900 Columbus, GA 
8 Feb 1904 Columbus, GA 
3 May 1901 Columbus, GA 
19 Feb 1901 Talbotton, GA 
23 Nov 1901 Columbus, GA 
26 May 1903 Birmingham, AL 
18 Feb 1901 Columbus, GA 
21 May 1900 Columbus, GA 
29 May 1906 Columbus, GA 
20 May 1904 Columbus, GA 
16 Apr 1901 Columbus, GA 
23 Oct 1900 Columbus, GA 
7 Jan 1903 Columbus, GA 
30 Oct 1900 Upatoi, Muse, GA 
7 May 1901 Columbus, GA 
21 May 1900 Columbus, GA 
20 Dec 1902 Columbus, GA 
21 Mar 1904 Hamilton, GA 
21 May 1900 Columbus, GA 
10 Feb 1906 Muscogee Co., GA 
24 May 1900 Columbus, GA 
27 July 1903 Columbus, GA 
28 May 1904 Columbus, GA 
CROSSES 
SCHUESSLER, Lewis G. Columbus, GA 15 Apr ???? Co. G, 2nd Regt GA Vol 1864 7 Nov 1901 Columbus, GA 
SHACKELFORD.John Fletcher Early County, GA 1 May 1861 Co. E, 13th Regt GA Vol May 1865 6 Apr 1901 Columbus, GA 
SHAW, David Joseph Stewart County, GA Jun 1862 Co. E, 3rd Regt GA Cav Vol May 1865 10 Feb 1906 Columbus, GA 
SHEPHERD, William S. Columbus, Muscogee, GA 16 Apr 1861 Co. G, 2nd Regt GA Vol May 1865 19 May 1900 Columbus, GA 
SHEPPERSON, Clement C. Columbus, GA 21 Apr 1861 Co. A 2nd Bn GA Vol 14 Apr 1865 21 May 1900 Columbus, GA 
SHERANE, Edward Mark Stewart County, GA Jul 1861 Co. K, 1st Regt GA Vol 17 Jun 1865 12 Apr 1902 Columbus, GA 
SHERIDAN, Robert S. Columbus, Muscogee, GA 20 Apr 1861 Co. A, 2nd Bn, GA Vol 9 Apr 1865 21 May 1900 
SHERWOOD, George Conklin Columbus, GA Jun 1862 Co. B, 31st Regt GA Vol 1 May 1865 13 Jan 1902 Atlanta, GA 
SHORES, William Henry Muscogee County, GA Apr 1861 Co. B, 31st Regt GA Vol 9 Apr 1865 9 Mar 1905 Columbus, GA 
SHORT, James Newton Muscogee County, GA Jul 1861 Co. C, 2nd Regt GA Vol Apr 1865 9 Jan 1905 Harris County, GA 
SHORT, Robert Washington Marion County, GA Apr 1862 Co. B, 3rd Regt GA Cav Vol May 1865 30 Mar 1903 Columbus, GA 
SHUCK, John Sexton Barnwell District, SC 20 Aug 1864 Co. B, SC Bn of Cadets 1 May 1865 13 Feb 1903 Columbus, GA 
SKINNER, David Adam Muscogee County, GA 1 May 1862 Co. C, 46th Regt GA Vol 4 May 1865 22 Oct 1901 Columbus, GA 
SLADE, James Jeremiah Canale Paris, LA Co. A, 10th Regt GA Vol May 1865 26 Apr 1902 Columbus, GA 
SLAUGHTER, Robert Wessley Harris County, GA Jul 1861 Co. K, 35th Regt GA Vol 1 Jul 1865 7 Jan 1903 Muscogee Co., GA 
SMITH, James Petersburg, VA 6 Aug 1861 Co. E, 41st VA Vol 12 Apr 1865 19 Feb 1901 Columbus, GA 
SMITH, Richard Randolph Russell County, AL Apr 1862 Waddell's Bttry, Arty AL Vol 20 Apr 1865 26 Apr 1901 Girard, Russell, AL 
SMITH, Simeon Columbus, GA Apr 1862 Co. K 46th Regt GA Vol 27 Jun 1864 30 Apr 1910 Columbus, GA 
SMITH, William Tiegh Harris County, GA May 1862 Co. A, 3rd Regt GA Cav Vol Jun 1865 16 Mar 1904 Columbus, GA 
SNIDER, William Fredrick Girard, Russell, AL 20 Jun 1861 Co. A, 2nd Bn GA Vol Oct 1864 25 Mar 1900 Columbus, GA 
SPANN, Eason Glenn Stewart County, GA May 1861 Co. C, 2nd Regt GA Vol 1 May 1865 14 Jan 1904 Columbus, GA 
SPENCER, Richard Perry Columbus, GA Apr 1862 Co. F, 3d Bn GA Vol 30 May 1865 18 Sep 1900 Columbus, GA 
STANFORD, Lycurgus Levin 
41 
Hamilton, Harris, GA 9 Apr 1862 Co. B, 3rd Regt Cav Vol 14 Jun 1865 25 May 1905 Hamilton, GA 
42 
STATHAM, Robert Jasper 
STEWART, Truman Campbell 
STEWART, J. S. 
STRINGER, J. E. 
TAYLOR, John Thomas 
TEEL, Richard 
TERRY, Joseph Scranton 
THOMAS, Grigsby Eskridge 
TIGNER, Wesley Fletcher 
TILLINGHAST, George William 
TOLBERT, Allen Skin 
TOLBERT, Jason Horney 
TRUETT, A. F. 
WALL, Louis A. 
WARE, Hudson T. 
WATERS, William Alexander 
WATSON, William Thomas 
WEEKES, Samuel Beall 
WELLS, Elbert Lewis 
WHATLEY, James L. 
WHrTE, James 
WHITE, James David 
WILLIAMS, Benjamin Berson 
Muscogee County, GA 
Russell County, AL 
Ridgeway, SC 
Russell County, AL 
Schley County, GA 
Harris County, GA 
Russell County, AL 
Columbus, Muscogee, GA 
Henry County, AL 
Mariana, Jackson, FL 
Marion County, GA 
Marion County, GA 
Harris County, GA 
Macon, GA 
Washington County, AL 
Muscogee County, GA 
Opelika, AL 
Stewart County, GA 
Columbus, GA 
Harris County, GA 
Muscogee County, GA 
Macon County, AL 
Columbus, GA 
12 Mar 1862 Co. K, 46th Regt GA Vol 1 May 1865 
Jan 1862 Co. C, Naval Bn GA Vol 15 May 1865 
11 Apr 1861 Co. C, 6th Regt SC Cav Vol 26 Apr 1865 
10 Jul 1864 Co. E, 63rd Regt AL Vol May 1865 
Mar 1862 Co. B, 46th Regt GA Vol May 1865 
May 1861 Co. B, 20th Regt GA Vol May 1865 
Oct 1864 Co. B, Waddell Bn Jun 1865 
12 May 1862 Co. G, 54th Regt GA Vol Apr 1865 
5 May 1861 Co. A, 6th Regt AL Vol Apr 1865 
May 1861 Co, F, 2nd Regt FL Vol 10 Apr 1865 
15 Aug 1861 Co. C, 17th Regt GA Vol 1 May 1865 
5 May 1862 Co. F, 39th Regt AL Vol 3 May 1865 
22 July 1864 Co. I, 9th Regt GA St Trps 9 Apr 1865 
16 Feb 1862 Co. A, 45th Regt GA Vol Sep 1864 
1861 Independent Co, 15th Cav Apr 1865 
May 1862 Co. C, 46th Regt GA Vol May 1865 
22 Feb 1862 Co. B, 45th Regt AL Vol 16 May 1865 
2 Sep 1862 Co. G, 46th Regt, GA Vol 4 May 1865 
Aug 1861 Co. C, 17th Regt GA Vol May 1865 
12 May 1864 Co. B, 37th Regt GA Vol 3 Apr 1865 
Mar 1862 Co. B, 37th Regt GA Vol 20 Jun 1865 
Apr 1862 Co. D, 37th Regt AL Vol May 1865 
11 Jun 1861 Co. A, 2nd Bn, GA Vol 3 Jun 1864 
MUSCOGIANA, VOL. 5, NOS. 1&2 
21 May 1904 Phenix City, AL 
7 Jan 1905            Columbus, GA 
22 Apr 1891 Thomasville, GA 
31 Mar 1904 Columbus, GA 
15 May 1903 Columbus, GA 
7 Jan 1903 Columbus, GA 
22 Mar 1910 Columbus, GA 
26 Feb 1903 Columbus, GA 
17 Apr 1901 Columbus, GA 
23 Apr 1901 Columbus, GA 
8 Apr 1901 Columbus, GA 
11 Feb 1904 Phenix City, AL 
31 Dec 1902 Hamilton, GA 
22 May 1900 Columbus, GA 
14 Jan 1901 Birmingham, AL 
6 May 1901 Columbus, GA 
20 Mar 1905 Columbus, GA 
19 Oct 1901 Columbus, GA 
14 Apr 1904 Columbus, GA 
4 Dec 1902 Hamilton, GA 
7 Aug 1905 Columbus, GA 
11 Nov 1905 Columbus, GA 
29 Apr 1904 Girard, AL 
CROSSES 
WILLIAMS, Charles Llewellen Hamilton, Harris, GA 21 July 1861 Co. G, 40th Regt GA Vol 17 Sep 1862 1 Jun 1900 Columbus, GA 
WILLIAMS, David Edward Columbus, Muscogee, GA July 1861 Co. A, 2nd Bn, GA Vol Apr 1865 6 Jun 1900 Columbus, GA 
WILLIAMS, John James Chambers County, AL May 1863 Co. B, Bonaud's Bn GA Vol 3 May 1865 7 Nov 1905 Columbus, GA 
WILLIAMS, James Fenimore C. Hamilton, GA 15 Nov 1861 Co. H 31st Regt GA Vol 9 Jul 1864 2 Sep 1902 Hamilton, GA 
WILLIAMSON, William Henry Lynchburg, VA 23 Apr 1861 Co. B, 11th Regt VA Vol 2 July 1865 17 Mar 1903 Columbus, GA 
WILLIS, Oliver Harrison Autauga County, AL 15 Mar 1861 Autauga Rifles, 6th AL Regt May 1865 20 Sep 1900 Columbus, GA 
WILLIS, Z. A. Muscogee County, GA Sep 1864 Pemberton's Cavalry, GA Vol 26 Apr 1865 26 Aug 1902 Muscogee Co., GA 
WILSON, James Davis Stewart County, GA 10 Apr 1862 Co. H, 46th Regt GA Vol 20 Nov 1863 21 Mar 1901 Pineville, GA 
WILSON, Joseph Bung Summitt, Pike Co., MS May 1862 Co. H, 37th Reg. MS Vol 22 Jun 1865 16 Feb 1901 Columbus, GA 
WOOD, William Jennings Barnwell District, SC 15 Jul 1861 Co. E, 1st Regt SC Vol May 1865 28 Mar 1903 Columbus, GA 
WOODCOCK, John James New Hanover County, NC Apr 1861 Co. E, 18th Regt NC Vol 28 Jun 1865 18 May 1904 Columbus, GA 
WOOLDRIDGE, Jordan Harrison Chattahoochee County, GA 2 Nov 1861 Co. G, 31st Regt GA Vol 12 Apr 1865 8 Jun 1900 Columbus, GA 
WRAGG, William James Muscogee Co., GA 4 Mar 1862 Co. C, 46th Regt GA Vol May 1865 26 May 1902 Columbus, GA 
WYNN, A. M. Savannah, GA 1 Jan 1864 Savannah Bttle Relief Com. Apr 1865 no date Sandersville, GA 
YOUNG, George Beall Columbus, GA 20 Apr 1861 Co. A, 2nd Bn GA Vol Apr 1865 10 Nov 1902 Columbus, GA 
YOUNG, Richard Taylor Columbus, GA 23 Apr 1864 Young Bury of Arty GA Vol May 1865 23 Jan 1903 Columbus, GA 
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List of Letters in the Columbus and Lumpkin Post Offices, 
January 1, 1832 
Submitted by Callie B. McGinnis 
The following lists appeared in the Columbus Enquirer on Saturday, January 7,1832. This copy of the 
Columbus newspaper is the oldest readily available copy of the Columbus Enquirer. It is available on microfilm 
at the Columbus College Library and at a number other research libraries in Georgia. According to Ken 
Thomas, noted Columbus genealogist, the other single issues of the Columbus Enquirer known to exist are: 
June 21, 1828 - owned by the Library of Congress 
July 19, 1828 - owned by the American Antiquarian Society 
July 2, 1830 - owned by the American Antiquarian Society 
August 27, 1830 - owned by the Huntington Library 
January 15, 1831 - owned by the Library of Congress 
There is also an original copy of the July 16, 1831 issue at the University of Georgia Libraries.  Apparently 
these single issues are not available on microfilm. 
What follows, then, are two lists of names of persons who were in the Columbus and Lumpkin areas 
in the latter part of 1829. Noted next to each name are the number of letters being held. There are numerous 
reasons why these individuals had not picked up their mail: they could have moved, died or been negligent 
in checking the Post Office. 
List of Letters remaining in the Post Office at Columbus on the first day of January, 1832. 
Andrews, Samuel R. 
Andrews, Burnwell 
Alston, William H. 
Averett, Matthew 
Bullock, Eliza A. 
Brook, Capt. Wm. 
Barksdale, John 
Bedford, Coleman 
Brambeloe, Wilson 
Bland, Mrs. Eliza 
Burnap, Milton 
Brodnax, Dr. R. E. 
Branson, Homer 
Burke, Wm. B. 
Bullock, Maj. 
Bailey, Gol S. T. 
Beckham, John S. 
Clark, James N. B. 
Craff, Mrs. Mary 
Chaffin, John A. 
Crim, John 
Chapman, Israel 
Cary, Edward 't 
Coleman, Rev. Joseph 
Carter, H. W. 
Dickerson, John 
DeGraffenried, Dr. F. L. 
Everel, Malln 
Edson, Rouland 
Elias, Dabble 
Evans & Co.  M 
Eleason, Jr. E. 
Everet, ?urchabel 
Field, John 
Fenaleson, James 
Ferguson, James 
Fairchild, Frederick 
Grantland, Miss C. 
Grantland, Miss E. J. 
Gray, James 
Grinnage, J. 
Gilbert, Abraham 
Gideons, William 
Griffin, A. B. 
Gray, James 
Grinnage, Alvin 
Hini, Robert 
Harris, Wiley 
Higginbotham, Moses 
Hardin, William G. 
Hendon, Joshua 
Huie, James 
Jenkins, Capt. John 
Janatt, Isaac 
Johnson, John 
Kimbrough, Wm. H. 
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Kingsbury, Miss J. 
Kelly, Mrs. Syatha P. 
Kindall, Elizabeth P. 
Kendrix, Josiah A. 
Kindall, Maj. Henry 
Loomis, John 
Lewis, Felix 2 
Ladlington, Harrison 
Laughen,  
Lydia, a slave of F. S. Cook 
Lamar, M. B. 
Lamar, Phillip 
Lyons, Robert 
Moore, Wm. R. 
Moffett, Henry 
Morgan, E. J. 
Moss, James 
Magee, Casander 
Martin, Mr. 
Morton, Jackson 
Morton, Col. J. 
McCullen, Samuel 
Mullock, Charles 
McDuffie, John 
Mears, Henry 2 
Morrell, Ann R. 
McRay, Daniel 
Phelps, Joseph 
Radcliff, Jaqueline 
Rowell, Mrs. Elizabeth 
Rowell, Umphrey 
Radcliff, George 
Rice, Rev. Luther 
Reid, William 
Robinson, Blake 
Seale, Arnold 
Slufer, Mark 
Shorter, Eli S. 
Scott, Miss Sarah A. 
Smith, G. W. 
Slatter, John J. 
Smith, Mrs. Sarah A. 
Shaffer, James S. 
Scott, Ira 
Sap, Theophilus 
Sapp, Theophilus 
Subbs, William 
Salisbury, Mr. 
Salibury, Mrs. Lucinda 
Thornton, Maj. N. M. 
Tate, James W. 
Thornton, Mrs. M. W. 
Thompson, John 
Toxey, William 
Tary, Bibb 
Taylor, John 
Thompson, John J. 
Thornton, Green H. 
Walker, Wm. 
Williams, Samuel 
Wagner, James 
White, Wyley 
James Van Ness, P. M. 
List of letters remaining in the Post Office at Lumpkin, Stewart County, on the first day of January, 1832. 
Luke Elmore 
Mr. Applewhite                                                                   Allen Fletcher 
Henry Anderson                                                                 Felix G. Gibson 
Wm. B. Butt                                                                        Ezekiel Horn 
Mrs. Elizabeth Butt                                                             Wm. Hileard 
Robert F. Baldwin                                                                  Jared Irwin 
Scott W. Cray                                                                     John Mclnvale 
Abner Cuper                                                                       Henry Jernevgan 
Wm. Cooper                                                                       Joel J. Johnson 
Clerk Superior Court of                                                     John T. Lamkin 
Stewart County                                                                       John H. Lay 
Franklin Cowan                                                                   Gainer Liley 
Isaac Dennard                                                                     Galba Mathews 
Joseph Delk                                                                            T. R. Mangham 2 
Wiley Massey 2 
James Milner 
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Elijah Miller or 
Thomas Willis 
James Perry 4 
John W. Pellum 
Dempsey Pottwood 
James Saulsburry 
Dr. James Sharp 
Dennis C. Sturdivant 
Ed. Sturdivant 
George L. Smith 
Jesse Williams 
Thomas Yarbrough 
Thomas M. Dennis, P. M. 
************* 
Lindsay Cemetery 
by 
Dolores Autrey 
This family cemetery is located behind the College Woods Apartments, 4220 Cody Road, Columbus Muscoeee 
Georgia.  Recorded Oct. 12, 1992. ' 
These graves are enclosed in a wrought iron fence. 
SHERWOOD C. LINDSAY 
Sept. 3, 1797 
Aug. 30, 1879 
JOSEPH AUGUSTUS 
LINDSAY 
5 Sept. 1847 
11 months old 
s/o S. C. & Mrs. E. B. 
Lindsay 
SHERWOOD HOWARD 
s/o A. & A. J. Howard 
May 2, 1855 
Aug. 30, 1855 
Our Little ALECK 
(William A.) 
ELIZABETH BRIGHT LINDSAY     GEORGE R. LINDSAY 
July 6, 1814 
Nov. 13, 1863 
ELIZABETH LINDSAY 
w/o John Lindsay 
Nov. 13, 1768 
Aug. 22, 1854 
Feb. 14, 1807 
Oct. 7, 1858 
JOHN LINDSAY 
Jan. 5, 1770 
Feb. 12, 1854 
NORMAN BYRD BELLAMY 
Mar. 20, 1860 
Oct. 25, 1879 
WYLAN ? 
12? 
s/o W. C. & Frances L. Bellamy  (broken large piece of 
Nov. 1, 1857 concrete) 
June 8, 1859 
FRANK HAROLD BELLAMY 
Aug. 25, 1861 
Sept. 2, 1879 
GEORGE L. LINDSAY 
July 11, 1811 
Nov. 13, 1863 
Outside fence (between wrought iron fence and apartment complex) evidence of 1 grave, marked with bricks 
around; 5 graves with stone at head and feet; 2 sinks. 
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Queries 
MCCRARY-.IAMESON-HAMMOCK-DURDEN-MCCANTS. McCrary Family settled in Geneva, GA, around 
1827. Orphans ofWilliam and Mary McCrary. Jonathan B. McCrary, 1810-1872, married Catherine Jameson, 
dau. of George and Nancy Nash McCrary, 1842. Martha McCrary married Hope H. Hammock. Thomas K. 
McCrary married Amanda Culpepper. Tabitha McCrary married Jerimiah C. McCants. William McCrary 
married Nancy Cox. George Jameson donated land for Geneva town cemetery. Jonathan McCrary had a mill 
on ?Black Creek? Mary, the widow of William remarried William Durden. Any and all help regarding these 
families will be most gratefully appreciated.   Kris Oleson, Box 1113, Monroe, WA 98272 
PEPPY. History of Chattahoochee County, Georgia shows James Peddy purchased 11 May 1854 town lot #58. 
Where did the author find a record of this as it is not in the courthouse deeds? Also no deed record of 
adjoining town lots there.  Glen Peddy, RR 1, Box 30 B, Sullivan, IL 61951. 
TYLER-WILKINSON. On 21 Nov 1861, William T. Tyler married Emeline Wilkinson, daughter of John Willis 
Wilkinson, in Marion County. Their son, John Tyler, born ca 1863. In April of 1862 William T. Tyler enlisted 
in Company, G, 2nd GA Cavalry Volunteers, Army of Tennessee, CSA. Are there any descendants? Q. M. 
Wilkinson, 200 Sandgate Road, Houston, TX 77061-5016. 
LEWIS-JACKSON. Looking for information on the family of Samuel Timothy Lewis, b. 6 April 1845; m. 
Sarah Mary Elizabeth Jackson on 25 July 1872, Nacogdoches, Nacogdoches Co., TX; d. 2 Feb 1923 in the 
Confederate Home, Austin, Travis Co., TX; buried Washington Avenue Cemetery, Houston, Harris Co., TX. 
Sam Lewis may have been married once before his marriage to S.M.E. Jackson. According to the 1910 US 
Census, Sam Lewis' father was born in NY and his mother was born in GA. His father's initials were S. L. 
(probably Samuel L). Sam Lewis had a brother named Bill. Sam Lewis worked in the Confederate Naval Iron 
Works until the last year of the war when he joined the 3rd Georgia Reserves under the command of Captain 
Oliver Cromwell.  Patricia Marek, 12802 Lamplight Village Ave., Austin TX 78727 
MCPANIEL, ROGERS, CORPERY. Need parents and siblings of Alexander McDaniel, b 1795, d. 1830. 
Need siblings of his wife Catherine Rogers, b. 1811, daughter of Robert J. Rogers and Lucy (Cordery) Rogers. 
Alexander and Catherine Rogers moved from Big Tallapoosa, GA ca 1827 to Indian Territory, OK. Marilee 
Hageness, P.O. Box 2636, Anniston, AL  36202. 
JOHNS, HIGHTOWER. Need parents and siblings of William Johns, b. 1815, GA, m. 2 Oct 1831, Warren 
Co., GA, Mary Hightower. Children: Polly, b. 1832, Walton Co, GA; Sarah, b. 1834, Walton Co, GA; 
William, b. 1836, Walton Co, GA; Thomas, b. 1838, (now) Randolph Co, AL; John Jasper, b. 1840, (now) 
Randolph Co, AL; Elizabeth R, b. 1842, (now) Randolph Co, AL. Marilee Hageness, P. O. Box 1636, 
Anniston, AL 36202. 
GUIN, YOUNG. Seek parents of Joseph Guin, b. ca 1800, SC, and his wife, Elizabeth Young, b. ca 1808, SC, 
and d. 11 Jun 1879, Newton Co, TX. Resided 1850 Shelby Co, AL, with children: Hugh M. (not proven as 
son), b. 1828, AL; Johnathan M, B. 1829, AL; Marion, b. 1832, AL; Jane, b. 1834, AL; Emily, b. 1840, AL; 
Amanda, b. 1844, AL; Andrew Jackson, b. Nov. 1846, AL, who m. Nancy C. Young, 3 Jul 1872, TX. Marilee 
Hageness, P. O. Box 2636, Anniston, AL 36202. 
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Index 
Abercrombie 
Chas. G.  18 
Fannie Virginia  18 
Mary 2 
Adams 
William Augustus 31 
Aeuchbacker 
Louie Edgar  19 
Louis E.  18 
Rosa Louisa   18 
Willie  18, 19 
Affleck 
George Douglas 26 
John Gordon 26 
W. D. 26 
Afflick 
A. L.  11 
Bettie 11 
Maggie  11 
W. D.  11 
Alexander 
A)  1 
Eliza  1 
Alford 
George Washington 31 
Allen 
Georgia Richardson  19 
Holcombe Richardson 22 
Howard Richardson  18 
Jessie Lena  10 
M. R.  18, 19 
Melissa  10 
Mildred R.  22 
R. L   18, 19 
Robert   Lee   Richardson 
22 
Alston 
William H.  44 
Anderson 
Henry 47 
Andrews 
Burnwell 44 
Samuel R. 44 
Anthony 
Judge Lewis 31 
Applewhite 46 
Arnold 
Betsy Brainerd 2 
Betsy Brainerd Arnold 2 
Ashley 
John Alexander 31 
Auchbacher 
Louis Phillippe 31 
Auechbaker 
Annie Elizabeth  22 
Jullien  22 
Louis 22 
Autry 
Dolores 8, 48 
Averett 
Eli Monroe 31 
Matthew  44 
Bacon 
Robert Alston 31 
Bagley 
Francis Marion  31 
Bailey 
Gol S. T.  44 
Baldwin 
Robert F. 47 
Banks 
John  1, 2 
Sarah Watkins 2 
Barber 
Thomas  24 
Barfield 
Pinckney 31 
Barksdale 
John 44 
Barley 
Helena Adele  18 
Barnes 
Anna 25 
Julia Cullen 25 
Barney 
Chas. G.  18 
Fannie P.  18 
William Pope  18 
Barr 
HughW. 31 
Bartee 
George Washington  31 
Bartlett 
Delusseline Draughn 31 
Bassett 
Jesse 31 
Bates 
Edward  16 
Jeff 26 
Katie  16 
Thomas Jefferson 31 
Thomas Weems 26 
Thos. M.  16 
Battey 
Alfred Mann, Jr. 5 
Bausch 
Elenora  12 
JohnG.  12 
Mary Dorothea  12 
Beall 
E. A.  15 
H. J.   15 
Mary Gaither  15 
Beckham 
JohnS.  44 
Bedell 
Marguerete Louise 26 
R. C. 26 
William R. 31 
Bedford 
Coleman 44 
Belcher 
CM.   17 
Catherine Misouri   17 
Charles Luther  17 
Cladin Clifford  17 
Esa Eveline  17 
J. E.  17 
Maude Lee  17 
Bellah 
Robert Pollak 31 
Bellamy 
Aleck 48 
Frances L. 48 
Frank Harold 48 
Norman Byrd 48 
W. C. 48 
Benefield 
James Lester 21 
Bentley 
Bettie  11 
Carrie Beatrice 22 
Cyrus Alexander  10 
George Randolph  19 
J. 24 
James  19 
James Thomas 22 
Lizzie  19 
Louis 24 
Bently 
Elizabeth  22 
Jas.  22 
Berry 
A. H.  21 
Alice 9, 14, 15 
Alice H.  17 
Charles Kinsel  15 
Fannie Alice  14 
Geo.  15 
Geo. O.   14, 17, 21 
George Oliver 9 
Gertrude May  17 
Irene Estelle 21 
Mary Kent 9 
Bethune 
Angus J.  31 
Bickerstaff 
Lindsay Neill  1, 6 
Biggers 
L. J. 32 
Birdsey 
Cynthia Chappell 2 
H. F.  2 
Bivins 
Francis Drumright  12 
G. L.   12 
Jno. M.   12 
John  14 
Sarah Louisa   14 
Bize 
Daniel Robert 32 
Black 
Edwin Gregory 9 
Harriet E.  9 
Jos. D.  9 
Blackmar 
Alfred Owen  2 
Alfred Owen, Sr. 2 
Blackmon 
James Clinton 32 
Blanchard 
Emma Seabrook 9 
H. S. 9 
Henrietta Hill  13 
Mercer  16 
Paul  20 
Thomas E.  32 
W.  20 
W. R. 9 
Will  16 
WillR.  13 
William Randolph  14 
Bland 
Eliza 44 
Blandford 
Mark Hardin 32 
Bogardus 
William 2 
Booth 
Zachariah Daniel 32 
Bowers 
Lloyd Guyton 4 
Bozeman 
William Van Buren  32 
Bradley 
Robert 32 
Young 8 
Brady 
Annie May 25 
C. 25 
Charles 25 
Joseph 25 
Mabel 26 
Mike 26 
Brail 
Elizabeth C.  11 
Henry G.   11 
Sanford Clayton  11 
Brambeloe 
Wilson 44 
Branson 
Homer 44 
Brantley 
James Edward  32 
Brasch 
A. 25 
Louise Theresa  25 
Bray 
Clara Elizabeth  10 
Bright 
Marion Converse  1 
Broadnax 
Clare Lockwood  19 
Eleanor Lucile  17 
Jas. M.   19 
Brodnax 
Dr. R. E.  44 
Brook 
Capt. Wm.  44 
Brooks 
Isham Ransom 32 
John Isham  32 
Brown 
Arenal 9 
CM.  21 
C. S.  21 
Callene 21 
James Green  32 
James Hunter 32 
Jane 9 
Jno.  9 
John Josephus 32 
Minnie  11 
Missouri  9 
Rhodes 20 
Thomas Gaines 32 
Watkins 22 
Browne 
Marjorie  18 
Nina  18 
Rhodes  18 
Browning 
Edmond 32 
Bruce 
Isabella   10 
Brumby 
Mary Hart 2 
Sewell Marion  2 
Bryan 
Eleanor Mary 21 
W. Chalmers 21 
Bugg 
R. M.  32 
Bullock 
Eliza A. 44 
Maj.  44 
Burgard 
Augusta Crawford 3 
Burk 
Henry 9 
Mary Ada 9 
Tilitha  9 
Burke 
John William 32 
Wm. B. 44 
Burnap 
Milton 44 
Burnett 
Eugene P.  32 
Burrus 
George Joseph 32 
Bush 
Joel 32 
Thomas 32 
Bussey 
Benj. W.  32 
Butt 
Elizabeth 47 
William B. 33 
Wm. B. 47 
Bynum 
E. Brady  1 
Byrd 
Annie  13 
Edgar  13 
James T.   13 
John Wesley 13 
Lucinda   13 
Wiley 33 
William  13 
Caldwell 
Henry Harrison  33 
Callier 
Mattie Carter 5 
Calloway 
Frank 23 
Johan Holt 23 
Cameron 
Archibald T. 33 
John Alexander  12 
Camp 
Leonidas Aaron 33 
Campfield 
Alexander 33 
Cargill 
George William 33 
Carter 
Belle Roberta 21 
H. W. 44 
LulaR. 9 
Robert E.  9,21,33 
Robert Elliot 24 
William A. 33 
William Nelson 9 
Cary 
Edward 44 
Chaffin 
John A. 44 
Thomas 33 
Chalmers 
Albert Davidson 23 
Alison Berry  18 
Antionette 23 
Antoinette Whiteside 16 
Florence Dwight  11 
Geo.   16 
Geo. B.  11, 18,21 
Israel Brown 21 
Louie Gray  11 
M.  16 
M. F. 21 
Millie F.   11, 18 
N.  15 
Nettie 15, 18 
W. E.   15, 33 
W.E.  15 
William Douglas  18 
William Ponce  15 
Willie Katherine  15 
Wm. E.  18, 23 
Chambers 
James M. 2 
Mary 2 
Chambliss 
Thomas Dixon  33 
Chapman 
Daniel McNeil 33 
Isarel 44 
Chappell 
Absalom H.  1 
Absalom Harris 2 
Bentley Hart 20 
Cynthia 2 
L. H. 20 
Loretto   Rebecca   Lamar 
3 
Chase 
George William 33 
Chesnut 
John David 33 
Chestnut 
Andrew Jackson 33 
Christian 
Henry  12 
Clark 
Geo. R. 33 
James N. B. 44 
Clason 
Elizabeth Adelaide 26 
John Kirkland 26 
M. B.  26 
Thomas Sidney 26 
Clayton 
Joseph A.  17 
Sarah Maxwell  17 
Clegg 
Jno.   12 
John C. 33 
Willie Maud  12 
Cleghorn 
J. F. 22 
John Frederick 22 
Margery Elizabeth  22 
Clements 
Benjamin S.  33 
Coart 
Elizabeth  13 
Florence 24 
Lee Anna  19 
Margaret 22 
Mary  11, 13 
My nice  18 
P. D.  20 
Pauline  16, 18, 19 
Pauline D. 24 
W. C.  13, 16, 19, 22 
William C 33 
William Cox 11,20 
Wm.  18 
Wm. C. 24 
Cobb 
James Monroe 33 
Coffield 
Dora  9 
John William  10 
Thomas  10 
Coffin 
Julia Virginia  19 
W. B.  19 
Cole 
Burrell  1 
Coleman 
Henry Clay 33 
Jessie 25 
Jim 25 
Rev. Joseph 44 
Thomas Goulding 33 
Collins 
John 3 
Colson 
K. 4 
Colzey 
Achsah  19,26 
Aleck Young  19 
Eugene Frank 26 
G. F.  19 
M. A. Pacer  19 
Martha Preer 26 
Peter  19 
Compton 
Annie Shelby  19 
Ellen Hudson 20 
Juliett H.  20 
Juliette Hall 24 
Mary Knight 24 
Shelby  19,20,22,24 
Shelby Losthern 22 
Conner 
H.T.  13 
Mary Salmone  13 
Cook 
F. S. 45 
James   Osgood   Andrew 
34 
Martin Van Buren 34 
Cooke 
George 5 
Cooper 
Wm.  47 
Cordery 
Lucy 47 
Cortez 
Hernando 30 
Cowan 
Franklin 47 
Cox 
Darius 8 
John Jacob  34 
Nancy 47 
Craff 
Mrs. Mary 44 
Crawford 
Amanda Reese 3 
Charles 11 
Goldie  18 
Henry Benning  16 
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Lula  11 Deaton I. P.   16 Everidge 
Addison Allen 34 Martin J.  3 James Eugene  34 Dupont Rees  16 DeGraffenreid A. S.  34 Fairchild Cray Edwin  1 Durden Frederick 45 Scott W.  47 Edwin F.  34 William  47 Feiler Crenshaw DeGraffenried Edmunds Jacob  34 James Edmond 34 Dr. F. L.  44 B. W.  9 Fenaleson Crews Edwin L.  3 Benjamin Wadkins 9 James 45 Eli Anthony 34 Delk Horace Porter 24 Fergerson Crieghton Joseph  47 J.  9 Armue 24 Chas.  12 
Frances  12 
Dennard 
Isaac 47 
John  9 
Josephine  9 
Clegford Mitchell 23 
Fanny 23 
Robert Henry  12 Dennis Julian Augustus 9 Roberta May 21 
Ferguson Sarah Teasdale  12 Beulah  10 R. L.  24 Crim John  19 Thomas Turner 9 James 45 
John 44 Robert Godwin  1 Edson Field 
Cromwell Thomas M. 47 Rouland 44 John 45 
Oliver 47 DeWolf Edwards Findlater 
Crouch Thomas 20 Bertha ermine  18 Emma  10 
George Thomas  11 Dexter James 23 George Edward  10 Culpepper Amory  10, 14 Eifler Henry  18 
Amanda 47 Helen  10, 14 Albert Christian  15 Jane  10 
Cuper Parkman Blake  10 Annie B.  15 Jesse  18 
Abner 47 Dibble Charles John  15 Laura Beecher  18 Curtis Barbara Ellen  17 Chas.  16 Lizzie  18 
Carrie Frances  16 Lena   17 Nellie Louisa   16 Maggie Ella   10 Emmett 24 Oscar  17 Phil  15 Fletcher 
Lizzie 22 Dickerson Eleason Allen 47 
W. W.  24 Johnson  44 E, Jr. 44 James Monroe 34 
Walter 22 Dimon Elias Flewellen Daniel J. Watkins 2 Dabble 44 Abner C. 7 
Anna Louise 26 Dismukes Ellis Sarah Porter Shepherd E. H. 26 Elisha Paul 25, 34 Florence Emily 22 Flournoy 
Grace Lee 23 Esther Floyd 25 G. O.  22 Eugenia Moffett 3 Darden Mary Boiling 25 Roswell 34 John Francis 34 
Annie Irene 23 Mildred F.  25 Ellison Josiah 35 
Clifford Edward  19 Dixon David  34 Robert 1, 3 
Elizabeth Ellen 24 D. D.  24 Elmore Thomas Moffett, III 3 G. A. R. 21 I. M.   18 Luke 47 Thomas Moffett, Jr.  5 
Harry Burton  19 Lucion Leo 24 Ennis Fogle 
William Jacob  35 Hattie Belle 20 Mary adele 4 John Henrey 34 
J. R.  19, 20, 23 Mary MacDougald  1 Estes Foran 
Jno. R. 24 Robert Emmet  1, 4 Charles Edward 34 John 35 
Lottie Eloise  19 Stephen Marshall  19 Wilson Emery  19 Foreman 
Paul McMillan  19 Thomas Brooks  18 Evans William B.  35 
Willie Gus. 21 Willie Boverd  24 Delia  20 Fortson 
Davidson 
Edward Arthur  10 
Doles 
George Washington  34 
Delia W.  18 
J. E.  27 
Henry Parrett 35 
Frampton Eliza  16 Dozier James Fleming Wynn  16 James Henry 35 
Frank  14-16 Alonzo Augustus 34 Katherine Adelaide  18 Franklin 
Lester Eugene  16 
Mabel  16 
Cornelia Woolfolk  13 
H. W.  13 
Sallie        Waddell  20 
T.C. 16 
Joseph Neel 5 
Freeman 
Oscar Frank  14 I. M. C.  13 Thos.  20 James Thornton 35 Pearle  16 John Walker  13 Thos. H.   18 Fry 
Kathleen  17 Davis Duke Evans & Co. 
Georgia C. Mustian 3 John  34 Evans 44 Sarah   12 
John C. 34 Dunbar Everel Tinesey Brown  12 
John H. 3 Jennie Henry  10 Malln  44 W. A.   17 Dawson Robert Clifford  10 Everet Walter  12 
Henrietta Wingfield 4 Dunn ?urchabel 45 Fuller Day A.  16 Everett Joseph Pryor 35 John B.  34 Edward Dudley  16 Henry F.  34 Furgerson 
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Fostin Moselle  10 C.  45 Si  26 Hollman 
Virginia Isobell   13 E. J.  45 Hardin Rosetta Jackson  10 
Galloway Gray William G.  45 Holman 
John Henry 35 Agnes Gertrude  20 Hargett Josephine  18 
Gammell Hugh Reese  15 John Calhoun 35 Holt 
Francis Marion  35 James 45 Harris Hines, II  4 
Garrett M. L.  15 AC. 35 Sarah    Ann    Charlotte 
George Jeffries  14 P. L.  20 Alexander Stephens 35 Perry 4 
Jos. L.  14 Pearle Alberto  15 Eva May 25 Hood 
Robert Byron  1 R.  15 J. L  25 Ida  10 
Robert Young  14 Green John Louis 25 Horn 
Geisler Enoch Frank 24 Kate Jackson 25 Ezekiel 47 
Annie  12 Frank  24 Wiley 45 Howard  23 
Henry  12 JohnKell 24 Hart A. 48 
Lois Turner  12 Margaret Lucile 24 Mary 2 A.J. 48 
George Robert Harris 24 Harvey Robert Milton 36 
James A. 35 Gregory William Thomas 36 Sherwood 48 
Geyer Robert Taylor 35 Hauserd Hubbard 
Albert  19 Griffin John Frederick  11 Richard Judson 36 
Henry  19 A. B. 45 Joseph  11 Hudson 
Sarah  19 Grimes Mary  11 Benj. Wall 36 
Gibson Thomas Wingfield  35 Hayes C.I. 36 
Felix G. 47 Grinnage Robert L, Jr. 5 Huff 
Hiram Alexander 35 Alvin 45 Hayles Cincinnattus Louis 36 
Gideons J. 45 William Franklin 36 Warner Christmas 36 
William 45 Guin Hendon Hughes 
Gilbert Amanda 47 Joshua  45 Samuel S.  36 
Abraham 45 Andrew Jackson 47 Herring Huie 
Glover Emily 47 Charles Henry 36 James 45 
A. V. M. Byrnes  18 Hugh M. 47 HIgdon Hull 
James Polk 35 Jane 47 Tapley Bynum 36 Herbert  16 
John Blackston  35 Jonathan M.  47 Higginbotham Lucius Chappell  16 
Jos. T.  18 Joseph 47 Moses 45 Hunt 
Sarah Townsend  18 Hageness Hightower Samuel Jackson 36 
Godwin Marilee 47 Mary 47 Hunter 
Edna  21 Haines Hileard James Edward  14 
Golden Leonard Green 35 Wm.  47 Julia G.  14 
Elizabeth  17 Hall Hill Norman  14 
Jas. Lenard  17 Basil 27 Brown Young 23 Hurley 
Melissa Heath 25 E. V.  26 Henrietta     Wingfield Bessie  15 
T. E.  24 Edgar Vergil 26 Dawson 4 Ella Annie (Holmes)   15 
theodore Earnest 25 Henry Thomas 3 John Cicero 36 Jos.  15 
William Swift 24 John Wesley 35 Joseph Booker 4 Hyde 
Gordon Virginia Isabel 26 Lucile Lynn 26 Annie Mabel  19 
Luran J.  13 William Thomas 35 R. T Gregory 26 G.  19 
Mary Virginia  21 Halstead Hini George Curtis 19 
Matthew  13 Emma Elizabeth 25 Robert 45 Henry  13 
Ollin Lee 20 Eugene 23 Hobbs Hyram Shelly  19 
Sarah Lucretia  13 Eugenia  17 James Bedford 36 Modena  13 
Graddy J. B.  25 Hockstrasser Rosa  13 
Zachery Taylor 35 Jno.  17 Charles Edwin  12 William  13 
Granberry Wyllean  17 Chas. E.  12 Illges 
Eugene 12 Hamburg Hortense  12 A, Jr. 4 
Eugenia  12 Chas.  16 Hortense King 12 Abraham 4 
L E.  12 Ida   16 Morgan Taylor  12 Ingersol 9 
Granbury Malcom   16 Salisbury  12 Ingram 
Eugene  13 Hammock Hodge Elizabeth 25 
William Cropp  13 HopeH. 47 Enoch George 36 Martha Alene 25 
Grans Hanson Hodges Porter 25 
Thos. 21 Rudolph  18 Martha Ann 6 T. E.  25 
Willie Howard 21 Harden Holliday William 25 
Grantland Benjamin Durrie 26 James Monroe 36 Inman 
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Sam C. 4 
Irby 
Richard 36 
Irwin 
Jared 47 
Jackson 
Edmund Woolfolk 23 
Ephraim Matchett 36 
G. F.  23 
Joseph A. T. 36 
Joseph En us 36 
Sarah Mary Elizabeth  47 
James 
Emmett King 23 
Jameson 
Catherine 47 
George  47 
Jamieson 
AlonzoS. T. 36 
Janatt 
Isaac 45 
Jarvis 
James Monroe  36 
John Wesley 6 
Jefferson 
Emory 36 
Jenkins 
Capt. John 45 
Felix J. 37 
J. F. 37 
Maud Pearl  10 
Sterling Horace 37 
Jernevgan 
Henry 47 
Jeter 
Julia Frances  1, 6 
Jewell 
Catherine  13 
Effie  13 
Jas.  13 
Mary  13, 14 
Snada  13 
Johns 
Elizabeth R. 47 
John Jasper 47 
Sarah 47 
Thomas 47 
William 47 
Johnson 
Ada  13 
Afilo Cleveland  12 
EllaD. 9 
Franklin Jackson 37 
J. T.  26 
James Gregory 13 
Jas. D. 9 
JoelJ. 47 
John 45 
Lottie Morill 9 
Pauline Shepherd 6 
Philo Augustus 37 
S. J.  13 
Thomas Marion 26 
William Littleberry 37 
Willie Colbert  12 
Johnston 
Ella D.  11 
Florence Marian  11 
Jas. D.  11 
Jones 
James Judson  37 
Nancy 20 
Thomas Jefferson  37 
William Jasper 37 
Jordan 
Charles Dexter, Jr.  5 
G. G. 9 
G. Gunby 37 
L. C. 9 
Rolf Curtis 9 
Joseph 
Allie Estelle  14 
Eva Castleman  14 
Gertrude Hood  14 
I.   14 
Idah Joanna  14 
John Anderson  14 
Louisa Pearl  14 
Nellie Beach  14 
Jungerman 
E. 23,24 
Henry 23 
Katherine 24 
Mary Elizabeth 24 
Jungermann 
Annie Christina 20 
Ernest 20 
Lilly 20 
Kelly 
Ada 23 
Cecil 23 
George Brian  23 
Syatha P.  45 
Kendall 
Chas. A. 37 
Kendon 
Toby Frederick 9 
Kendrix 
Josiah A. 45 
Kennedy 
Linda J.  31 
Kilgore 
Willis Norris 37 
Kimbrough 
Thomas Hugh 37 
Wm. H.  45 
Kindall 
Elizabeth P. 45 
Maj. Henry 45 
Kinden 
Katie Kryser 20 
Lula  20 
Minnie Clark 20 
Wm.  20 
Kingsbury 
J. 45 
Kinney 
Thairlong  10 
Kinsel 
Charles M.  37 
Kite 
Bertie Lilian  10 
Kyle 
F. Clason 3 
Ladlington 
Harrison 45 
La key 
William 37 
Lamar 
Loretto Rebecca  3 
M. B.  45 
Phillip 45 
William L. P.  37 
Lamb 
William Allen 37 
Lamkin 
JohnT.  47 
Land 
Aaron 37 
Joseph Benjamin  37 
Lassiter 
Robert Augustus 37 
Thomas Chesley 37 
Laughen  45 
Laurence 
Charlie 20 
Frederick 20 
Harry Dixon  20 
Verna  20 
William Clyde 20 
Willie 20 
Law 
Bessie  14 
Jake  14 
Mary  14 
Lay 
John H.  47 
Layfield 
Clifford  17 
Geo. M.   17 
Georgia   10 
Jesse  17 
May  17 
Lazarus 
Edith Harrison  14 
Edward  14 
Jennie  14 
Ledsinger 
Robert Watkins 37 
Lennard 
James Monroe 37 
Leonard 
Van de Van 4 
LePine 
Anna Alice  10 
LeQuin 
Annie Laura  13 
Chas. H.   13 
Margaret  13 
Levy 
Lionel Cardoza 38 
Lewis 
Felix 45 
S. L.  47 
Samuel Timothy 47 
Liley 
Gainer 47 
Lindsay 
Annie Gertrude  20 
E. B.  48 
Elizabeth 48 
Elizabeth Bright 48 
George L. 48 
George R. 48 
John 48 
Jos. Lindsey 20 
Joseph Augustus 48 
S. C. 48 
Sherwood C. 48 
Virginia Bright 7 
Little 
William Augustus 38 
Lloyd 
Alice Drake 25 
Anna Johnson 25 
Clara Iverson  25 
Julia Branham 25 
Lunsford Daniel 25 
Mary Adele 25 
W. E.  25 
William Edward 25 
Lockhart 
William Sanford 38 
Lockland 
Thorn. C. 25 
Thomas Cobbs 25 
Lockwood 
Annie 22 
McAlprine Harding 22 
Tho. F.  22 
Lokey 
John William 38 
Loomis 
John 45 
Lumpkin 
Frank Grieve 4 
Lyons 
James Henry 38 
Robert 45 
MacDougald 
Alexander 4 
Daniel 1 
Eliza Alexander  1 
Mary Adele  1, 4 
William Alexander 1, 5 
Madden 
Dennis Clarke 38 
Magee 
K 
U 
U 
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Casander 45 
Maier 
John  5 
Malone 
Benjamin Franklin 38 
Mangham 
T. R. 47 
Mann 
Alfred Turner  5 
Marchant 
Alexander David 38 
Marek 
Patricia 47 
Markham 
Chas. H.  13 
Julia Flewelen  13 
Katie Johnson  13 
MaryF.  13 
Woody May  13 
Martin 45 
Benjamin Goss 38 
Frank K. 5 
Mattie Carter Callier 5 
W. A. 38 
William Harbert 5 
Martiniere 
Nicholas Gachet  14 
Rochelle 9, 14 
William 9 
Wm.  9 
Wm. A.   14 
Massey 
Wiley 47 
Masters 
Mary 9 
Ma thews 
Galba 47 
Matthews 
A. F.  20 
Ethel  20 
Frederick 26 
Hattie 20 
John S.  38 
Mary 26 
Ruth 26 
W. H. 20,26 
William Harry 20 
McCants 
Jerimiah C. 47 
McClure 
Andrew Jackson  38 
McCook 
Daniel  10 
William   11 
McCrary 
A. G.  38 
Archelaus Yancy 38 
George  47 
Jonathan B.  47 
Martha 47 
Mary  47 
Nancy Nash 47 
Tabitha  47 
Thomas K. 47 
William 47 
McCullen 
Samuel 45 
McDaniel 
Alexander 47 
McDonald 
Effie Gordon   17 
Francis Wilkins  17 
Lucia   18 
Lucy Pamela   17 
Malcom  17, 18 
McDuffie 
John  45 
JohnNeill 38 
Katherine Neill 7 
McEachern 
Ed. S.  38 
McGee 
W. A. 38 
McGillivray 30 
McGinnis 
Callie B.  1, 44 
Mcllhenny 
Georgia   11 
Katherine Virginia  11 
Oliver  11 
Mclnvale 
John  47 
McKee 
HockleyCloyd 38 
McLaughlin 
Charles F.  6 
McMichael 
Eva   10 
McNeil 
Alma Brooks  15 
E. L.  15 
Ella  16 
Malcom Fenns 9 
W. O.  15 
Willie  15 
McNulty 
Jno. 22 
Jno. O. 21 
John Owen 22 
Laura D.  21 
Robert Harrison 21 
McRay 
Daniel  45 
McRee 
J. S. 24 
Martha  24 
Meadows 
William Henry 38 
Mears 
Henry 45 
Meyer 
Eliza  10 
Fannie Drumwright   10 
Henry T.  10 
Herman   19 
James Bivins  10 
Louis Oluyse   19 
Lucy  19 
Milfort 
LeClerc 30 
Miller 
Elijah 47 
Millirons 
Jesse 38 
Milner 
James 47 
Mims 
William Henry 38 
Mischke 
Carl Auguste  14 
M.  14 
Mitchell 
Annie de Lanney 9 
Francis Eugene  18 
Julius Caesar 5 
Martha Ann turner 5 
Mary  18 
Obediah Thomas 38 
Parizade  15 
William  18 
William Henry 5 
Moffett 
Charles J. 38 
Dorinda Phillips 5 
Eugenia  3 
Henry 5, 45 
Thomas Gabriel 5 
Mohina  29 
Montague 
Jas.  12 
Lizzie  12 
Martha  12 
Montgomery 
Blanche Estell 22 
Frederick Barrett 22 
James Lame 22 
Mooney 
Edward 2 
Edward L.  1,3-7 
Moore 
Thomas Boling 39 
Wm. R. 45 
Mooty 
Amoret Cornelia  19 
Jas. A.  19 
Morgan 
F. J.  45 
James Abner 39 
Moriott 
Helena Ida  22 
Morrell 
Ann R. 45 
Morris 
Anna Macon  13 
Annie Jane  10 
Clarence Sylvester  13 
Florence Frederick  10 
J.  13 
J. S.  13 
Joseph Woodson 39 
Julia Mary  10 
Mary Elizabeth  13 
Sarah Frances  10 
Morton 
Col.J. 45 
Jackson 45 
Moses 
Julia  24 
Moss 
James 45 
Mote 
Barriere 21 
Ella May 22 
H. S. 23 
Henry Franklin 21 
J. C. 26 
James Frederick 21 
Louis Otis 23 
Verna 26 
Mountcastle 
Freeman W.  39 
R. B. 39 
Mulford 
E. S. 9 
Joseph Hill  15 
Louisa Mott 9 
R. M.  9 
Mullin 
Henry  10 
Mullock 
Charles 45 
Munn 
D. E  17 
Fanny  17 
Janie L.  17 
Mary Adele  17 
Olivia  21 
S. E  17 
Stewart G.  21 
Stewart Gury  17 
Verna  17 
Murray 
John Phillip 39 
Mustian 
Georgia C. 3 
John  1 
John Lloyd 6 
Julia Frances  1 
Julia Frances Jeter 6 
Nash 
Nancy 47 
Neill 
George Hale 6, 39 
Samuel Kain 6 
William Hamilton 6 
Noble 
L. L. 25 
Lee William 25 
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Norman 
Effie  14 
Francis Alexander 14 
Rich. M.  14 
Richard Marks 39 
Odom 
Archie Bruch   17 
George Morton  14 
Helen Heyman  14 
Jno.  17 
John  14 
Mary  14, 17 
Robert McDougald  14 
Sidney Harris 20 
Tommie Tuggle  17 
William  39 
Oleson 
Kris 47 
Oliver 
Charles Henry  11 
Eliz.  11 
Geo.  11 
Osborn 
James Madison 39 
Oxford 
A. C. 39 
Palmer 
John H.  39 
Park 
Andrew Jackson 39 
Parker 
Almira Berry  15 
Annie  16 
C. R. 4 
William  16 
William A. 39 
Patrick 
Annie 20 
Chas.  20 
Raymond Elmer 20 
Patten 
Martha Ann Hodges 6 
Richard 6 
Patterson 
Hariet  8 
John 8 
John Jasper 39 
Sophron E. 8 
Peacock 
Gideon James 39 
Peddy 
David Noah 39 
Glen 47 
James 47 
Pellum 
JohnW. 47 
Perkins 
Charles Louis 22 
Chas. L.  19 
Laura Elizabeth  19 
Susan Dabney 22 
Perry 
James 47 
Sarah Ann Charlotte 4 
Phelps 
Joseph 45 
Phelts 
Marion Lumpkin  39 
Philips 
Addie Leo  15 
Dorinda  5 
George  11 
I. G.  11 
J.   11 
L.G.   11 
Laura  11 
Lottie Evelyn  22 
Lucy Gertrude  11 
Lucy Griffin   11 
Mary Julia   11 
W.I.  11 
Phillips 
Geo.  19 
Lovick Wynn  39 
Maggie Eva  19 
Pickren 
James Madison  39 
Pierce 
.  L.  27 
Pitts 
Samuel R. 39 
Pool 
William Thompson 39 
Porter 
Charles Brainnd 21 
Charlotte Katherine 26 
Ed. B.  21 
MaryE.  21 
R. L.  26 
Portman 
John Nicolas 39 
Potts 
Thomas J.  40 
Pottwood 
Dempsey 47 
Pou 
J. F.  23 
Jospeh Felder 23 
Prather 
Elise Shepherd  6 
Preston 
William Eldridge 40 
Price 
Zachariah Milton 40 
Profumo 
Francis Xiavier 40 
Radcliff 
Emma E.  11 
George 46 
Jacqueline  45 
James Gregory  11 
Jas. S.  11 
Raines 
W. J.  40 
Rawls 
William Thomas 40 
Redd 
William  40 
Reedy 
John Carobus 40 
Rees 
John M. N. 40 
Reese 
Amanda  3 
Edward LeQuin   11 
Emma   11 
John Belah  11 
Margaret Edna   11 
Reeves 
Ira Ellis 40 
Reid 
William  46 
Reynolds 
Mamie 24 
Martha Page 22 
Robert Solomon 40 
William Ferdinand  40 
Rice 
Luther 46 
Richardson 
Annie Gertrude 22 
B. H.  22 
Georgia Mildred 22 
Ridenhour 
Thomas Franklin 40 
Riley 
Alonso  10 
John  10 
Martin 40 
Ritch 
Thomas Jefferson 40 
Roberson 
Brittania  8 
Roberts 
James   Osgood   Andrew 
40 
John W.  40 
Robinson 
Alice 10 
Blake 46 
E. B.  24 
Frederick Jennings  14 
Joseph Dixon  24 
Katy Minnie  10 
Thomas Collins 40 
W. S.  40 
Rogers 
Catherine 47 
Lucy 47 
Robert J. 47 
Rowell 
Elizabeth 45 
Umphrey 45 
Russell 
Ella   12 
Jos. M.   12 
Mary  12 
Ryckely 
Chas. Edward 40 
Salibury 
Lucinda  46 
Salisbury 46 
Inez  18, 22 
Mildred Patterson  18 
Sarah Corzine 22 
Thomas  18 
Thomas Morton  25 
Thos.   18, 22 
Sanders 
James Napoleon B. 40 
Sap 
Theophilus  46 
Sapp 
Theophilus 46 
Sarling 
Sol 40 
Saulsburry 
James 47 
Saunders 
Donald 3 
Sayers 
John Calvin 40 
Scarbrough 
John Wesley 41 
Schnell 
Fannie Lottie  18 
John  12, 18 
Marvin   18 
Schuessler 
Lewis G.  41 
Scott 
Ira  46 
Sarah A. 46 
Scriven 
Nora Slade 24 
Sea 
Clarence  17 
Jennie May  17 
Mary Lizzie  17 
Seale 
Arnold 46 
Seymour 
Dicey  18 
Shackelford 
John Fletcher 41 
Shaffer 
James S. 46 
Sharp 
James 47 
Shaw 
David Joseph 41 
Shell 
Charles 21 
Samuel  21 
W. H.  21 
Shepard 
Andrew  17 
Eliza Wynne  17 
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Shepherd 
Albert Hillhouse  6 
Andrew H.   13 
Anne Elizabeth Smythe 6 
Edward  13 
Edward Thomas  6 
Elise 6 
Lucy L.   13 
Pauline 6 
Pauline de Lanney  13 
Sarah Porter  7 
William S.  41 
William Smythe 7 
Shepperson 
Clement C. 41 
Sherane 
Edward Mark  41 
Sheridan 
Roberts. 41 
Sherwood 
George Conklin 41 
Shores 
William Henry 41 
Short 
Alice 9 
Charles  13 
James Newton 41 
Mary 9 
Robert 9 
Robert Washington 41 
Shorter 
Edward Swift 7, 23 
Eli S.  46 
James  23 
Mary Jane  7 
Shuck 
John Sexton  41 
Sigars 
Emmet  15 
Sigler 
Bessie  14 
John   14 
Sims 
Belle  21 
Edwin Huson 23 
G. H.  23 
Roff 21 
Skinner 
David Adam 41 
Slade 
Ann Hunter 23 
J. M.  17 
James Jeremiah 41 
John Rhodes  19 
Leila Jacquelin 24 
M. B.   19 
Mary Brown  21 
R. W.   19, 23, 25 
Richard W.   18 
Richard Williams 21 
Roberta  17 
S. G.  18, 19 
Susan G.  21 
Susan Greswald  25 
Susan Penelope  18 
W. B.   19 
William  19, 21 
Wm. B.  24 
Slatter 
John J.  46 
Slaughter 
Robert Wessley 41 
Slave 
Lydia  45 
Slufer 
Mark 46 
Smith 
Courtland Winn 4 
G. W.  46 
George L.  47 
James 41 
Lawrence C, Jr.  1 
Mary Belle   13 
Ory  10 
Philip John  17 
Reid  17 
Richard Randolph 41 
Sarah A. 46 
Simeon  41 
William Tiegh 41 
Smithers 
Lucy Watson 6 
Smythe 
Anne Elizabeth 6 
Snider 
William Fredrick 41 
Snyder 
H. D.  20 
Harry Clegg 20 
Herbert Drew 20 
Spann 
Eason Glenn  41 
Tressie  16 
Sparks 
Ovid McCurdy 12 
Spencer 
Cynthia Speed  20 
Ida  12 
Kyle 7 
Laura Yonge  12 
R. P.  20 
Richard Perry  12, 41 
Stanford 
Lycurgus Levin 42 
Statham 
Robert Jasper 42 
Stevens 
Annie 22 
Charles Henry 22 
Ellie May 22 
Roseman  21 
Theodore 22 
Theodore Hollon 23 
Veola  21 
Stewart 
E. C. 21 
G. C. 24 
George Grimes  21 
J. S.  42 
Mary  15 
Miles Collin 24 
Truman Campbell 42 
W.  24 
Wm. W.  21 
Stringer 
J. E. 42 
Sturdivant 
Dennis C. 47 
Ed.  47 
Subbs 
William  46 
Swift 
Amelie Compton  19 
Clifford Jewett  11 
Geo.  13 
Geo. P.  11 
George Parker  15 
JohnH. 7 
Lee  13 
Leo. E.  15 
Leonora   13 
W. A.  19 
Tary 
Bibb 46 
Tate 
James W. 46 
Taylor 
John 46 
JOhn Thomas 42 
Teel 
Richard 42 
Terry 
Joseph Scranton 42 
Thomas 
Grigsby Eskridge  42 
Ken 44 
Thompson 
John 46 
John J.  46 
Thornton 
Green H.  46 
M. W.  46 
Maj. N. M.  46 
Tickner 
Geo. W.  16 
Nona  16 
William Stewart 16 
Tigner 
Wesley Fletcher  42 
Tillinghast 
George William 42 
Tillman 
Betty King  16 
Eliz. E.  9 
Fred. C. 9 
Joseph Eastham 9 
Timbes 
Gadi 2 
Tolbert 
Allen Skin  42 
Jason Horney 42 
Torbet 
Charlton  13 
Charlton Harris  13 
Katie 13 
Toxey 
William 46 
Truett 
A. F.  42 
Turnage 
Susie Ann 15 
Turner 
D. A.  3 
Emma Elizabeth  12 
Lamar  12 
Martha Ann 5 
Tyler 
John 47 
William T 47 
Underwood 
Gilbert Blanchard  14 
Ida  11 
Joshua  11, 14 
Thomas Charles  11 
William Henry  11 
Urquhart 
John  1 
John A. 7 
Mary Jane Shorter 7 
Valentine 
Harriett Augusta 7 
Van Ness 
James 46 
Vebults 
Gustav Herin  16 
Waddell 
Elliot 23 
Wadsworth 
Claude 23 
Wagner 
James 46 
Walker 
Arthur 26 
William Martinene 26 
Willie Belle 24 
Wm.  46 
Wall 
C.W.  15 
Lela Ruth  15 
Louis A.  42 
Ware 
Hudson T.  42 
Warner 
Allis  17 
Anne Catherine 26 
Frederick 22 
H. H. 26 
Harry 22 
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Harry Huntington  16 
Morton Cameron 22 
Reginald Murdock 26 
Ronald Bruce  26 
Waters 
William Alexander 42 
Watkins 
Sarah 2 
Watley 
Alice  11 
G.  11 
J.  11 
Watson 
Henry Latimar, Jr. 6 
William Thomas 42 
Weekes 
Samuel Beall 42 
Wells 
Elbert Lewis 42 
L. A. 24 
Mary Frances 24 
Whatley 
James L. 42 
White 
George 27 
James 42 
James David 42 
Nannie Cecilia  11 
R.  11 
Wyley 46 
Whiteside 
E. W.  26 
Edwina 26 
Mary Adiel 26 
Mary Lammis 23 
Minnie 26 
Samuel M.  23 
Samuel Morton 26 
Wiggins 
Charles  15 
Samuel 15 
Wildman 
Harriett    Augusta 
Valentine 7 
PhiloHall 7 
Wilkins 
Chas.  11 
Georgia Mustian  11 
Julia  11 
Wilkinson 
Emeline 47 
John Willis 47 
Willcox 
Eliz. K.  15 
Jas. S.  15 
Josepha Kyle 15 
Willett 
Chas.  13 
I. 9 
Ida  9 
Katie Masters  10 
Mary  13 
Mary Caroline   10 
Mary Teresa   13 
S.  9 
Williams 
Benjamin Berson  43 
Charles Llewellen 43 
Clayton  16 
David Edward  43 
James Fenimore C. 43 
Jesse 47 
John James 43 
Joseph Seawell  10 
Julia F. 9 
Mattie  10, 12 
Samuel 46 
V. V.  16 
Wiley 9, 10, 12, 16 
William Fletcher  12 
Wm. F.  9 
Williamson 
William Henry 43 
Willis 
Oliver Harrison 43 
Thomas 47 
Z. A. 43 
Wilson 
James Davis 43 
Joseph Bung 43 
Wood 
William Jennings 43 
Woodcock 
John James 43 
Woodruff 
Emily 1 
George Waldo  1, 7 
Virginia Bright Lindsay 7 
Wooldridge 
Jordan Harrison 43 
Woolfolk 
Albert Sydney 21 
Annie K. 21 
Arthur E.  12 
Catherine 23 
Emily Meigs  12 
Henry B.  21,23 
Jno.  13 
Rosa Grey  13 
Virginia   12 
Wragg 
William James 43 
Wynn 
A. M.  43 
Arthur Madison  23 
John 23 
Yarbrough 
Thomas 47 
Yates 
Eveline M.  16 
Francis Ellevence  16 
Thos. E.  16 
Young 
Elizabeth  47 
George Beall 43 
Nancy C. 47 
Richard Taylor 43 
Robert  10 
William Henry, Jr. 
Young Eagle 29 
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Officers for 1994-1995 
President 
First Vice-President 
Second Vice-President 
Third Vice-President 
Treasurer 
Recording Secretary 
Corresponding Secretary 
Chaplain 
Individual 
Family 
Library 
Life 
Dues 
Sylvia Horner 
Vacant 
Betty Barrett 
Callie B. McGinnis 
Stan Moody 
Kitty Tompkins 
Dorothy Johnson 
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$15.00 
$20.00 
$20.00 
$300.00 
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